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M E M O R I A 
LEIDA EN LA 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1.938 
!H AÑO TRIUNFAL 

SEÑORES ACCIONISTAS: 
El Consejo General del Banco dirige a los Se-
ñores Accionistas su saludo afectuoso y cordial y se 
honra en reanudar con ellos una relación estatutaria, 
sólo interrumpida por causas presentes en la me-
moria de todos. 
A ellas aludimos tan solo para exteriorización 
de un doble sentimiento : comunidad en el dolor an-
te los males que la Patria sufre desde que sobre ella 
se desencadenó una revolución que subvirtiendo los 
fundamentos de la civilización ha logrado en gran 
parte destruir la economía y la riqueza nacionales; 
y icomunidad en la esperanza, próxima ya a conver-
tirse en dichosa realidad, simbolizada en la figura 
de nuestro Gaudillo, plasmador de la victoria, des-
pertador del ideal y artífice venturoso en el resur-
gimientc de una España a la vez tradicional y nueva. 
A partir de la fecha memorable del 18 de Julio 
de 1936, pudo fácilmente advertirse qué importancia 
decisiva concedían nuestros adversarios a la libre dis-
posición de las reservas metálicas propiedad del Banco, 
IV 
Se equivocaron al pensar que tal hecho bastaría 
para asegurarles una victoria que no han obtenido ni 
obtendrán; aunque ha^ ya constituido causa determi-
nante del despojo más inicuo y brutal conocido en 
la historia b anear i a del mundo. 
No más lejos del mes de Agosto de 1936, el que 
se intitulaba Gobierno de Madrid, comenzó a reali-
zar la expoliación del oro del Banco de España in -
fringiendo abiertamente la ley de Ordenación banca-
ria, a la vez que conculcando los principios de la ley 
natural. Desde esa fecha han sido constantes las sa-
lidas de oro hacia el Extranjero en formas variadas 
y escandalosas que, en muchas ocasiones por su tras-
oendencia y circunstancias y pese a los esfuerzos de 
sus autores, no han podido mantenerse en secreto, si-
no antes al contrario han adquirido hasta notoriedad 
internacional y son desde luego bien conocidas en Es-
paña. Más recientemente ha sido la plata, el objeto 
de las depredaciones, según lo denotan las remesas 
de este metal efectuadas durante el año en curso a 
Londres y Nueva York, que han determinado en es-
ta última capital el ejercicio de las acciones judicia-
les oportunas en defensa de los intereséis del Banco 
y que en la actualidad se encuentran en tramitación. 
El Consejo, leal a la verdad, no quiere disilmu-
larla, y sin veladura alguna os la ofrece, tal como 
parece a sus ojos. 
¿Qué ha hecho el Consejo del Banco en reivin-
dicación de esas reservas, con la mirada puesta en 
el interés supremo de la Patria que es también el 
vuestro ? 
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Vamos a verlo: Instaurada la Junta de Defensa 
Nacional en Burgos por Decreto de 24 de Julio de 
1936, a sus órdenes se puso inmediatamente nuestra 
Sucursal de la vieja capital castellana, iniciando la 
íntima y fecunda colaboración de todas las Sucur-
sales libres del yugo marxista y de los organismos 
oentrales reconstituidos en Burgos, con el Gobierno 
Nacional. Con fecha 24 de Agosto, al tenerse noticia 
de las remesas de oro a Francia, se dirigió al Ban-
co de Inglaterra, al de Francia, al Internacional de 
Pagos de Basilea y a otros de notoria importancia 
también, el siguiente telegrama, que por su valor his-
tórico conviene consignar: 
« Conseio Banco España constituido en Burgos for-
mado por auténticos consejeros residentes territorio 
sometido jurisdicción Junta Defensa Nacional, for-
mula enérgica protesta contra salidas oro propiedad 
Banco decretadas gobierno Madrid, vulnerando abier-
tamente vigente ley ordenación bancaria especialmen-
te en lo que atañe base segunda que prohibe manera 
taxativa, disminución existencia, mientras ésta no sea 
superior a la precisa para circulación seis mil mi-
llones, dado que actual suma oro físico es muy infe-
rior a la necesaria para repetida circulación, sin que 
exista tampoco posibilidad cohonestar esas salidas, 
con ningún otro precepto legal, ya que no tienen f i -
nalidad interventora cambio internacional ni de re-
gulación mercado monetario, siendo por tanto en de-
finitiva manifiesto despojo, que en lo porvenir, di-
ficultaría insuperablemente solución problemas f i -
nancieros carácter internacional, que tanto influyen 
mantenimiento estrechas relaciones todos los países 
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debiendo finalmente advertir, que nos reservamos ejer-
cicio en su día de cuantas acciones correspondan en 
derecho ». 
El Presidente de la Junta Nacional de Defensa 
cursó en igual fecha a la Sociedad de Naciones tele-
grama denunciando tales hechos para que por la Sec-
ción u oficina correspondiente se adoptasen las más 
enérgicas medidas, a f in de que.el oro del Banco de Es-
paña que según las leyes constitucionales no puede ser 
exportado sin autorización del Parlamento, no fuera 
enviado al extranjero y dispersado como si fuera un 
capital de tesorería y expresando categóricamente que 
la aceptación de ese metal oro garantía del valor de 
la moneda fiduciaria propiedad del Banco por par-
te de Gobiernos y Bancos de Estado, constituiría una 
monstruosa complicidad con la delictiva expoliación 
intentada. 
Un Decreto de la Junta de Defensa de fecha 14 
de Agosto declaró delito de traición, las exportacio-
nes del oro del Banco de España considerando incur-
sos en él a cuantos hubieran intervenido en tales 
operaciones. 
Visibles y más que visibles, patentes las d i f i -
cultades que se opondrían con criterio más que jurí-
dico, político, a una acción directa ante los Tribu-
nales franceses y fracasadas por el momento las ges-
tiones oficiosas intentadas cerca del Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros francés y del Banco de Francia 
para impedir la libre dispoisición por sus usurpado-
res del oro de nuestra propiedad, el Consejo acordó 
que de modo solemne se llevase a cabo un requerimien-
to al Banco de Francia: «precisando que el oro del 
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Banco de España constituye la garantía de sus bille-
tes, y que según la Constitución de la Eepública Es-
pañola y la ley de Ordenación bancaria, este oro no 
£uede ser enajenado ni por el Banco ni por el Gobier-
no; por lo cual todo acto de disposición que no estu-
viera autorizado por una ley, era nulo de todo derecho 
sin que los adquirentes o depositarios, que deben ase-
gurarse de la personalidad y facultades del depositante 
puedan alegar ignorancia o buena fe aserción aún más 
evidente teniendo en cuenta las condiciones en que se 
ha realizado esta expoliación y las reiteradas protestas 
que ha suscitado, afirmando el Banco su derecho so-
bre el oro que constituye su encaje; que formula sus 
protestas y reserva sus derechos en cuanto a las ope-
raciones que se hubiesen hecho o pudieran hacerse 
con este oro». 
Hecho este requerimiento, uno de nuestros más 
importantes accionistas, el Crédito Navarro, presti-
giosísima institución bancaria de Navarra, de l im-
pia y antigua historia, a la cual nos complacemos en 
rendir público testimonio de gratitud, presentó anltje 
el Juez de París, denuncia en la que se especificaban 
los transportes efectuados por el vapor «Campillo», 
por el «Tramontana» y otros con un peso total de 
55.86() kilos de oro; los hechos por avión; y la aper-
tura de cuentas corrientes con garantía de ese oro; se 
demostraba la existencia de un delito definido en la 
ley francesa lo mismo que en la española, y en con-
secuencia se solicitaba del Tribunal la apertura de 
una información que comprobara la verdad de los he-
chos, ratificando el propósito de mostrarse en el pro-
ceso parte civil. Aún no ha recaído sobre esta de-
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nuncia al f in admitida y tramitada, resolución que sa-
tisfaga nuestro derecho. 
Mientras eso sucedía parte muy estimable y res-
petada de la prensa francesa é inglesa llamaba la 
atención de los poderes públicos de estos países sobre 
la gravedad de tales hechos. Son de ello prueba feha-
ciente los artículos publicados en Le Journal del Be-
báis, Le Temfs y The Financial News entre otros. 
Bien corrido el primer cuatrimestre de 1938 tu-
vimos noticia de que el titulado Gobierno de Valencia 
aprovechando la devaluación del franco había satis-
fecho al Banco de Francia el importe del préstamo 
hecho en 1931, y que solicitaban del Tribunal de réfé-
ré la devolución de la garantía oro depositada en la 
Sucursal de Mont de Mar san. Conocida la presenta-
ción de la demanda, inmediatamente nos opusimos a 
ella. El BancoN de Francia, que no había antes res-
pondido oficialmente a ninguno de nuestros reque-
rimientos, al contestar la demanda del Banco actuan-
te en Barcelona alegó como motivo para su actitud ne-
gativa el requerimiento que por nosotros se le había 
hecho para que se abstuviera de toda negOGiación con 
relación al oro del Banco de España. Admitidos como 
parte en el pleito, tuvimos la fortuna de que el Tr i -
bunal de référé resolviera con arreglo a la doctrina 
legal y justa de que la acción interpuesta no podía ser 
ventilada en el procedimeinto planteado. El Tribu-
nal de apelación por su sentencia del 6 de Julio últi-
mo, confirmó la del Tribunal de primera instancia, 
sentando en uno de sus considerandos que « Cualquiera 
que sea la importancia de las relaciones que en su ca-
lidad de Banco de emisión le liguen al Estado Es-
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pañol, el Banco de España a Sociedad for acoiones» 
no es un Banco de Estado; que desde luego su perso-
nalidad en el presente litigio no se puede confundir 
con la del Estado Español; que la controversia a 
resolver por el Tribunal, plantea con relación a la 
propiedad del oro un serio li t igio; que el Banco de 
Francia, depositario del oro, hace constar que la res-
titución del depósito, sería susoeptible, si no fuese 
autorizada por una resolución judicial, resolviendo so-
bre el fondo del asunto, de comprometer gravemente 
su responsabilidad y de obligarle incluso a efectuar 
un segundo pago. Por tales razones, el Tribunal de-
claró improcedentes las conclusiones formuladas por 
el Banco actuante en Barco lona y ^confirmó la re-
solución apelada condenando en costas al apelante. 
Ahora bien en primeros de Febrero próximo co-
nocerá el Tribunal de la cuestión fundamental ex-
puesta. No necesitamos poner de relieve, las razo-
nes que nos han obligado a convocar esta Junta n i 
la trascendencia de las decisiones que en ella van a 
adoptarse. Vuestro voto, emitido en forma solemne 
en Junta general extraordinaria, en la plenitud de 
vuestra soberanía significará que otorgáis a este Con-
sejo vuestra confianza para que siga actuando has-
ta obtener el triunfo definitivo. 
Este voto de confianza tendrá su repercusión en 
otros pleitos planteados sobre las reservas metálicas 
ante Tribunales franceses, ingleséis, holandeses y nor-
teamericanos, como consecuencia de la retención en 
la Rochelle y en Flessinga de los cargamentos de los 
vapores « Axpe Mendi», «Sea Bank», «Mydol» y «Tor-
pehall» que conducían el metálico (oro, plata y alha-
jas», lo& valores todos de los Bancos de Bilbao, San 
Sebastián, Santander y Gijón, y por lo .tanto de nues-
tras Sucursales en aquellas plazas. Su influjo será 
tambiéii evidente en el asunto del Martinas Bank en 
Londres, contribuyendo de ese modo a lograr el re-
conocimiento de nuestro derebho a los saldos que a 
nombre del Banco de España existen en aquella en-
tidad inglesa. 
Por todo ello, señores Accionistas, y de acuerdo 
con la pauta marcada en el apartado a) del orden del 
día de esta Junta general extraordinaria, somete el 
Consejo a vuestro examen y aprobación, las gestio-
nes que ha ef ectuado en lo concerniente al rescate de 
las reservas metálicas, pidiéndoos además un voto de 
confianza para poder proseguirlas con todo celo y 
entusiasmo. Y a f in de que podáis precisar mejor el 
alcance de esta propuesta genérica—y sin perjuicio del 
desarrollo ulterior que sus propios términos y las cir-
cunstancias demanden—se desenvuelve en las siguien-
tes y concretas peticiones que de vosotros se soli-
citan : 
Primera. Coinformidad con el ejercicio de las ac-
ciones judiciales promovidas ante los Tribunales fran-
ceses de París y de La Rochelle, en reivindicación de 
la garantía oro depositada en Mont de Marsan, que 
debe sernos entregada por ser nosotros el auténtico 
y legítimo Banco de España, así como también los 
valores y bienes de que fueron expoliadas nuestras 
Sucursales de San Sebastián, Bilbao, Santander y Gi-
jón, parte de los cuales se hallan en La Rochelle. 
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Segunda. Asentimieiito a las acciones judiciales 
interpuestas ante los Tribunales holandeses con idén-
tico motivo, por lo que se refiere al metálico y va-
lores retenidos en Flessinga. 
Tercera. Ratificación de las acciones judiGiales 
que se han ejercitado ante los Tribunales de Nueva 
York en reivindicación de las reservas plata vendi-
das ilegalmente, para defender y amparar el derecho 
del Banco y de sus accionistas sobre dicha plata, exi-
giendo el respeto a la ley, representado ante dichos 
Tribunales por los Sres. Sullivan y Cronwel. 
Cuarta. Expresa autorización a los nueve Con-
sejeros que comparecieron ante los Tribunales ingle-
ses en el pleito con el Martinas Bank, ratificando la re-
clamación de los fondos depositados en dicho Banco, 
por ser dichos Consejeros representación auténtica del 
Banco de España y de sus accionistas. 
Y como corolario de todas ellas—que además es-
tá implícitamente contenido en el invocado aparta-
do a) del Orden del día de^  la Junta—se ha de entender 
que el voto de confianza al Consejo y a la Adminis-
tración, alcanzará, no solo a su actuación en los pleitos 
que se siguen ante las jurisdicciones expresadas, sino 
también a la que en lo sucesivo y por la misma caus^ 
puedo haber necesidad de desenvolver en esas mis-
mas o en otras jurisdicciones, hasta obtener el triun-
fo definitivo de nuestro derecho. 
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Séanos lícito, como término de esta exposición 
escueta de hechos^ expretsar nuestra gratitud: a Su 
Excelencia el Jefe del Estado que se ha dignado com-
partir con nosotros las horas más amargas, fortale-
ciendo nuestra fe y despertando nuestro entusiasmo, 
con su ejemplar y patriótica decisión en defensa del 
interés de España, identificado con el nuestro; al Go-
bierno Nacional y singularmente a su Vicepresidente 
Ministro de Asuntos Exteriores y al Ministro de Ha-
cienda que no han tenido, cada uno en la esf era de su 
competencia en el delicado asunto de la reivindica-
ción del oro y la plata objeto de su más viva preor 
cupación, más que intuiciones felices, iniciativas acer-
tadas y rectas decisiones, inspiradas en un admira-
ble celo patriótico que no nos cansaremos nunca de 
agradecer y lelogiar. 
Burgos 10 de Diciembre, 1938.—III Año triunfal. 
EL GOBERNADOR 
COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL 
ANTONIO G O I C O E C H E A . 
BANCO DE ESPAÑA, BURGOS 
L I S T R 
de los Sres. Accionistas con residencia en la Zona libe-
rada, que tienen derecho de asistencia a la Junta ge-
neral extraordinaria, que se celebrará en Santander, 
el día 18 de Diciembre de 1938. 
CLASIFICADA EN DOS GRUPOS 
A—Accionistas cuyas acciones están domiciliadas en las Sucursales de 
la Zona liberada que se expresan. 
C—Accionistas que tienen sus acciones domiciliadas en Madrid o S u -
cursales sometidas al dominio rojo, con residencia en la demar-
cac ión de las Sucursales que se indican, que han justificado ple-
namente su derecho. 

L I S T A 
de los Sres. Accionistas con residencia en la Zona libe-
rada, que tienen derecho de asistencia a la Junta ge-
neral extraordinaria, que se celebrará en Santander, 




Lora y Estrada, D. Juan de 100 
A V I L A 
GRUPO A. 
Aboín y Rojas, Excmo. Sr. D. Siró, Conde 
de Montefrío 100 
García Lozano, D. Amalio 50 
González Romanillos, D. Pedro 64 
Muñoz y Frías, D.^ Francisca María, casa-
da con D. Manuel Pérez y Rodríguez 56 
Pintó y Lara, D.a Dionisia 54 
GRUPO C. 
Alcázar y Mitjans, D. a Sonsoles, casada con 
D. Felipe Silvela Aboín, Madrid 75 
Davila y Hernández de la Rua^ D.a María 





Fundación de D.^ Carolina Monteestable-
cida en el Sanatorio Marítimo de Santa 
Clara de Chipiona (Cádiz) Patrono, don 
Francisco González Rojas, Madrid 
García-Diego y Sancho Alvarez, D.a Con-
suelo, viuda de D. Francisco Angulo 
López, Madrid. 
Jiménez Arenas, don César, Marqués de 
Arenas^ Madrid 







Fernández y Fernández, D.^ Carmen 225 
Fernández y Fernández^ D.a Faustina 104 
Fernández y Fernández^ D.c- Manuela 207 
Fernández y Fernández, D. Timoteo 102 
Fernández y Fernández, D.a Victoria 132 
Fernández Villar, D. José 53 
García de Vinuesa y Sáinz, D. Miguel 52 
Lázaro Antón, D. Macario 50 
Morera y Fernández, D. José 86 
Morera y Fernández, D.a María: libres, 15; 
inalienables 44 59 
Nicolau y León, D. Guillermo 50 
Vargas y Montero de Espinosa, D. Felipe: 
inalienables, 50; libres, 4 54 
Vázquez Ortíz, D.^ María, usufructuaria 114 
. GRUPO O. 
Vargas y Montero de Espinosa, D.a Fran-
cisca, Madrid; libres, 16, inaliena-




B I L B A O 
: ' GRUPO A. 
Adán de Yarza y Mazarredo, D.a María 65 
Albizurri y Arrótegui, D.a Ignacia de 100 
Alday y Cortina, D.a Felisa, casada con don 
Jaime Morera y Galicia 100 
Aldecoa y Alonso, D. Federico 112 
Aldecoa y Goyarrola, D.a Juana de, casada 
con don Benigno de Chávarri y Sala-
zar, Marqués de Chávarri 149 
Alonso Allende y Allende, D. José María, 
menor de edad; su padre, D. Fidel 
Alonso Allende 142 
Alonso Allende y Allende, D. Juan Manuel, 
menor de edad, padre, D. Fidel Alonso 
y Allende 141 
Alonso y Allende y Allende, D.a María del 
Pilar, menor de edad, padre, don F i -
del Alonso y Allende 142 
Alonso y Allende Arregui, D. Alfredo 100 
Alonso Allende y Arregui, D. Fidel 100 
Alzate y Etcheverri, D.a Matilde 50 
Allende y Alonso, D. Tomás; Bilbao, 82; 
Madrid, 218 300 
Allende y Allende, D. Luis: Bilbao, 19; 
Madrid, 31 50 
Ampuero Gandarias, D.a Carmen 50 
Arana y Arana, D. Santiago 59 
Arana y Arana, D.a Teodora de, viuda de 
Sagarmínaga 90 
Arana y Arechavala, D.a Gregoria de, casa-
da con D. Angel Schmidt San José 61 
Aranguren y Gamundi, D. José de 50 
Aras y Jáuregui, D.a Dolores de 50 
Aras y Jáuregui, D.a María de 50 





Areilza y Martínez, D.« María Eloísa, ca-
sada con D. Julio Escauriaza 55 
Areizaga y Orueta, D. Atanasio 50 
Aresti y Ortíz, D. Enrique de 112 
Aresti y Torre, D.^ Amalia de 108 
Aresti y Torre, D. Enrique, Conde de Aresti 100 
Arteagabeitia y Foruria, D.^ Concepción 75 
Arrótegui, Fundaciones 67 
Ascunce y Jubera, D. Ricardo 54 
Astuy y Gárate, D.^ María Teresa 125 
Banco de Bilbao: Bilbao, 227; Córdoba, 
4; Coruña, 1; Gijón, 8; León, 15; 
Pamplona, 6; San Sebastián, 3; San-
tander, 133; Sevilla, 190; Tenerife, 7; 
Vitoria, 127 721 
Banco del Comercio 79 
Banco de Vizcaya: Bilbao, 185; Madrid, 
246; Vitoria, 15 446 
Barandiarán y Barandiarán, D.a Dolores 52 
Barandiarán y Olazarri, D.^ Asunción 62 
Barandiarán y Ruiz, D.^ Dolores, viuda 
de D. Manuel Barandiárán 200 
Basaguren y Ochandiano, D. Oscar 287 
Basconia, Compañía Anónima 55 
Basterra Aresti, D.a María del Rosario 50 
Bayo y Zuricalday, D.a Concepción, viuda 
de Urizar 150 
Bengoa y Azcuénaga, D. Nicolás 58 
Benguria y Berreteaga, D.a Juana, viuda 
de L o t in a 58 
Benito y Martínez, D.a Clotilde de^  viuda 
de Melgosa 86 
Bilbao, Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad Municipal 527 
Bilbao, Colegio de Agentes de Cambio y 




Bilbao, Santo Hospital Civil de 70 
Briñas y Mac-Mahón, Excelentísimo señor 
D. Luis de 300 
Buerba y Borruel, D.a María del Pilar 75 
Buesa y Tapia, D. Juan Bautista 120 
Calvo y ülacia, D. Domingo 50 
Casas y Ortíz de la Riva, Excma. señora 
D.a María de las, casada con el Exce-
lentísimo Sr. D. Rafael Bernar y Llá-
cer, Condes de Bernar 130 
Compañía General de Navegación 50 
Churruca y Calbetón, D. José de, Conde de 
Motrico : Bilbao, 48; San Sebastián, 3 51 
Churruca y Calbetón, D. Juan de: Bilbao, 
50; San Sebastián, 3 53 
Delmás y Barandica, D.a Sofía de 50 
Díaz y Sclimidt, D.^ Cruz 77 
Echevarría y Bengoa, D. Alfredo 260 
Eguillor y Atteridge, D.a María de la Con-
cepción de 196 
Eguiraum Cortina, D. Policarpo 100 
Elorrieta y Mugaburu, D.^ María de 170 
España, Compañía Vinícola del Norte de 76 
Galíndez y Valle jo, D. Pedro José 95 
Gandarias Corral, D^ Carmen: Madrid, 67; 
Bilbao, 10; Santander, 36 113 
Gandarias y Durañona, doña Casilda de, 
viuda de Ampuero 140 
Gandarias y Durañona, Excino. Sr. don 
Juan Tomás de 370 
Gandarias y Durañona, D ^ Sofía 100 
Gandarias y Durañona. D.a Teresa 100 
Garay y Albizuri, D. Justo de 58 
Garma y Baquiola, D.a Emilia de la, viuda 
de D. Inocencio Garma Ortíz 91 




Garteiz Goxeascoa j Goitisolo, don Mar-
tín de 52 
Gil ie Iturriaga, D.a María Sofía 168 
Gil e Iturriaga, D.a María Victoriana 168 
Gil le Iturriaga, D. Nicolás María 168 
Goiri e Ibarra, D. Santiago de 54 
González de Estéfani y Esteva, doña An-
gela 122 
González de la Mata y Ugarte, D.a María 
Benita 129 
González Ramos, D.a Patrocinio 60 
González y Sal azar, Excma. Sra. D.a Ro-
sario, Marquesa viuda de Bérriz 59 
Gorostiza y Ortueta, D.a Hilaria de, me-
nor de edad 68 
Gorostiza y Ortueta, D.a Isidra de, casada 
con I ) . Cosme de Elguezabal y Urren-
goechea 70 
Gorostiza y Ortueta, D.a Leona de 68 
Gorostiza y Ortueta, D.a Modesta de, me-
nor de ledad 68 
Goyarrola y Libarona^ D. Manuel de 131 
Goyoaga y Sarria, D. Restituto de 100 
Hernánz y Bringas, D.a Catalina, casada 
con D. Pío Garagorri y Trucios 138 
Ibarreche Ugaldebere, D.a Emilia, viuda de 
Mares 211 
Ibarrecbe Ugaldebere, D. José 68 
Ipiña y Arzúa, D. Ignacio 53 
Iragorri y Jugo, D. Bienito de 72 
Irazazábal e Iturriza, Obra pía benéfica, 
fundada por D. Tomás de, para dotar 
jóvenes doncellas pobres, naturales de 
Bilbao; Patronos: el Alcalde, como 





de Bilbao, y el Síndico y tres Conceja-
les bilbaínos 59 
-Jaquet de la Salle, D.a Sofía, Marquesa 
de Mac-Mahón 100 
Jiménez y Goya Olarte, D.a Asunción 70 
Jiménez y Goya Olarte, D.a Mercedes 50 
Lafarga y Garbuno, D.a María, viuda de 
Zayas: Bilbao, 75; Madrid, 2 77 
Lafarga y Garbuno, D.a María de la Con-
c e s i ó n 75 
Lapizondo y Vidal, D.a Luisa, viuda de 
Bengoechea 100 
Longa y Larrínaga, D.a Serafina de: libres 
205; inalienables, 125 330 
Llano y Laiseca, D.a Dorotea de 55 
Maestre y Tomé, D.a Juana 79 
Maestre y Tomé, D.a Petra 79 
Marco Gardoqui, D. Julián Benito 60 
Mardones Zorrilla, D. Juan Sabas 311 
Mares Ibarreche, D.a Emilia 89 
Marina del Castaño, D > María, casada con 
don J. Benito Marco Gardoqui 110 
Marina y Castaños, D.a Delfina 159 
Martínez y Arana, D.a Emilia, Condesa de 
Hodas, casada con D. Enrique Areilza : 
libres, 100; inalienables, 26 126 
Mendía, Fundación Escuelas de, en Val-
maseda 200 
Migoya y Torres, D. Elíseo 100 
Migoya y Torres, D. Juan Ulpiaño 50 
Miranda, Fundación: libres, 250; inaliena-
bles, 45 295 
Obieta y Garitagoitia, D. Antonio M.a de 71 
Oloso y Dielmás, D. Juan Cruz de 50 





Ordeñana y Cucullu, D.^ Angeles, viuda de 
D. Pedro Muñoz y Rubio 189 
Ortueta y Garay, D.^ Rosa de, casada con 
D. Justo de Garay 257 
Ortueta y Sagastagoya, D. José Patricio 
de, menor 60 
Ortueta y Sagastagoya, D.^ Juana 62 
Ortueta y Sagastagoya, D.a Petra, casada 
con D. Teodoro de Arocena y Muñuzuri 58 
Ortueta y Sagastagoya, D.^ Valentina de, 
casada con D. Oscar de Basaguren 59, 
Palacio y Bermejillo, D.a Rosario de 96 
Portugalete, Fundación del Colg.Q de Nues-
tra Sra. del Carmen de: inalienables 141 
Puente y Atristain, D.^ Jesusa de la. Mar-
quesa viuda de Zuya: libres, 74; ina-
lienables, 15 . 89 
Quintana Hermanos, Sucesores 50 
Río y González Olivares, D.a Josefa del 79 
Rochet y Aras, D. Antonio 63 
Rochelt y Aras, D. Juan, menor de edad 64 
Roclielty Aras, D.a María Magdalena, me-
nor de edad 64 
Rochelt y Palme, D. Oscar 140 
Sagarmínaga Oriondo, D. Juan 50 
San Sebastián y Arana, D. Vicente 168 
Santiago Ubillos, D.a Julia 50 
Smith e Ibarra, D.a María Concepción de, 
casada con D. Oscar Rochelt Palme 50 
Sociedad A. Aurrerá 85 
Solano y Corcuera, D. Eugenio 123 
Soltura y Longa, D.a Lucía Regina, casa-
da con D. José Vallejo y Real de Asúa 500 
Soltura y Urrutia, D.a Jesusa de 150 
Somonte y Basabe, doña María del Car-





Tapia y Buesa, D.a Laureana, viuda de 
Buesa 208 
Tapia y Buesa, D. Víctor 58 
Taramona y Díaz de Entresotos, D. Bal-
domero de 123 
Taramona y Díaz de Entresotos, D.a Do-
lores de, casada con D. Francisco de 
Asís Ossorio de Moscoso y Jordán de 
Urríes, Duques de Sesa 118 
Testamentaría de D. Policarpo Eguiraun y 
Cortina 200 
Uriarte y Oñate, D.a Paz de: libres, 4; 
inalienables, 48 52 
Uribarri y Zabala, D. a Ascensión de, me-
nor de edad 52 
ür ibe y Glano, D.a Magdalena, viuda de 
Díaz gg 
Urien y Ayarragaray, D. Ceferino de 314 
Urigüen y Mendiguren, D.a María Josefi-
na de, casada con D. Enrique Gonzá-
lez Careaga : inalienables, 42; libres 38 80 
Urquijo y Aguirre, D. Tomás de 520 
Valle jo y Arana, D. Emilio 400 
Vildósola de los Campos, D.a Carmen: ina-
lienables, 156; libres, 80 236 
Vizcaína, Caja de Ahorros 300 
Vizcaína, Excelentísima Diputación Pro-
vincial de, y Excmo. Ayuntamiento de 
Bilbao, por mitad y pro-indiviso; ina-
lienables 409 
Zabalburu y Garayzabal, D. Fernando Juan 
María de 93 
Zabala y García, D.^ Ascensión, viuda de 
Uribarri 72 





Zubiria y ürizar, D. José María de 100 
Zubiria y Urizar, D.a M.a del Carmen de 62 
Zubiria y Urizar, D.a María Luisa de 50 
Zubiria y Urizar, D.a M.a de ia Soledad 50 
GRUPO C. 
Abásolo y Zuazo, D.^ Cristina: Madrid 200 
Abásolo y Zuazo, D.^ Sabina: Madrid 200 
Aburto y Martínez, D.a María de: Madrid 219 
Arana e Iturribarría, D.^ María Piedad, 
casada con D. José de Velasco y Pala-
cios, Marqués de Unza del Valle 105 
Arana e Iturribarría^ D.^ Leonor, casada 
con D. Martín Alberto de Palacio: Ma-
drid 162 
Basabe y Cotoner, D.a María de las Mer-
cedes: Madrid 200 
Casas y Ortíz de la Riva, D.^ María Merce-
des de las. Marquesa de la Cenia : Ma-
drid 200 
Garma y Baquiola, D. Alfredo de la: Ma-
drid 70 
Gil Partearroyo, D.a Milagros: usufructua-
ria: Madrid 936 
Ocharan Aburto, D. Domingo: Madrid 72 
Ocharan Aburto, D. Luis: Madrid 75 
Rica y Yermo, D.^ Carmen de la: Ma-
drid 51 
Ruiz Ibáñez, D.^ María, viuda de Basa-
goiti : Madrid 56 
Salvans Armengol, D. Enrique: Barcelona 70 
Villota y Baquiola^ D. Francisco: Madrid 146 





B U R G O S 
GRUPO A. 
Aramia de Duero, Hospital de ios Reyes, 
de 67 
Burgos, Caja de Ahorros Municipal 50 
Banco Español de Crédito: Burgos, 9; Cá-
diz, 4; Huelva, 10; Santander, 8; Se-
villa, 517 548 
Burgos, Casa de las Hermanitas de los po-
bres ancianos desamparados de: ina-
lienables 63 
Conde y Revuelta, D.^ Florinda 79 
Fernández y Fernández, D. Pedro 60 
Gutiérrez Manrique, D. Cástulo 50 
Mir Díaz de Velasco, D. Faustino; tutor 
D. Pedro Mir Llambias 118 
Ruiz Borrón se ro, D.a Concha Pilar 125 
Ruiz Dorronsoro, D. Perfecto 125 
:Santa María Giménez, i).a María de las 
- Mercedes 90 
Vélez y López, D.a Justa, casada con don 
Eduardo Martínez del Campo, Marqués 
de Fuente Pelayo 53 
GRUPO C. 
Alvarez y Ruiz, Patronato de Benefioencia 
e Instrucción, fundado por la lima, se-
ñora D.a Carolina: libres^ 148; ina-
lienables, 725; Valencia 873 
Alvarez Guerra y Gutiérrez, limo, señor 
don José: Madrid 100 





Ayala y López, D.^ Josefa, casada con don 
Alberto Muzquiz y Fernández de la 
Puente: Madrid 50 
Azpiroz y Carrión, Excma. Sra. D.a María 
de la Asunción de. Condesa viuda de 
Montefuerte: Madrid 52 
Baeza y Prieto, D.a Mercedes, casada con 
D. Bernabé Estrada: Madrid 51 
Banco de España: Madrid 299 
Banco Hipotecario de España: Madrid 216 
Banco Hispano Americano: Avila, 37; Ba-
dajoz, 72; Bilbao, 12; Córdoba, 47; 
Coruña, 51; Las Palmas, 20; Málaga, 
6; Orense, 2; Santander, 13; Santiago, 
4; Sevilla, 154; Tenerife, 11; Vallado-
l id , 33; Zaragoza, 30; Madrid, 802; 
Guadalajara, 11; Murcia, 41; Valdepe-
ñas, 3; Valencia, 20 1.369 
Bertrán de Lis y Herreros de Tejada, don 
Rafael: Madrid 73 
Borbón y Bernaldo de Quirós, Excelentísi-
mo señor D. Maní redo de, Duqute de 
Hernani : Madrid 100 
Castre san a y Goicoechca, Excmo. Sr. don 
Baldomero: Madrid 80 
Céspedes y Céspedes, D.a Estéfana, viu-
da de Madariaga; libres, 63; inaliena-
bles, 200: Madrid 263 
Coronas y Méndez Conde, D. Jesús : Ma-
drid 100 
Dánvila y Rivera, D. Julio : Madrid 56 
Díaz de IslaA D.a Carmen, casada con don 
José de Aguinaga: Madrid 50 






El Aguila, Fábrica de Cervezas: Madrid 330 
Falcó y Alvarez de Toledo, D. José, Conde 
de Elda: Madrid 55 
Falcó, y Alvarez de Toledo, don Manuel: 
Madrid 88 
Fernández y Fernández, D.a Inés, viuda de 
García: Madrid 100 
Gallo y Diez de Bustamante,- Excma. se-
ñora D.^ Clotilde, casada con el Exce-
lentísimo Sr. D. Alberto de Borbón y 
de Castejón, Duque de Santa Elena: 
Madrid; libres, 550; inalienables, 5 555 
Gamazo y Abarca, Excmo. Sr. D. Juan An-
tonio, Conde de Gamazo: Madrid 100 
García San Miguel y Zaldua, Excma. se-
ñora doña Aurelia: Madrid 120 
Gil de Reboleño y González de Cabanzón, 
D. Guillermo: Madrid 100 
Giménez y Villar, D.a María Luisa, casa-
da con D. Carlos Díaz Várela: Madrid 111 
Gómez Acebo y Cortina, Excmo. Sr. don 
José, Marqués de Cortina: Madrid 200 
Gómis Carbonell, D.a Desamparados, ca-
sada con D. Luis María Corveró y V i -
11 alba: Valencia 60 
Gómis Carbonell, D. Juan: Valencia 60 
González Sanz, D. Emilio: Madrid 50 
González Pintado y Hermoso Excmo. se-
ñor don José: Madrid 100 
Isasi, Monjas Concepcionistas de Eibar, usu-
fructuarias: Madrid 104 
Isasi, Rda. Madre Abadesa de las Concep-
cionistas de, en Eibar, inalienables: 
Madrid 74 
Ligués y Balez, D.a Cristina, Vda. de Chá-





•Liniers y Muguiro, D.^ Cristina, Condesa' 
viuda de Serramagna: Madrid 100 • 
Martínez Alonso, D. Eduardo: Madrid 50 • 
Martínez del Peral y Sandoval, D. Diego: 
Madrid * 131 
Martínez'del Peral y Sandoval, D.a Encar-
nación, casada con D. Antonio Melga-
rejo y Bailla: Madrid 165 
Mira y Ortiz, D.a Rosario: Madrid- 52: 
Modet y Ortueta: D. Felipe: Madrid 157 
Modet y Ortueta, D. Francisco: Madrid 158 
Muguiro y Cerrajería, D.a Francisca, viuda 
de Muguiro: Madrid 130-
Muguiro y Cerrajería, D.a Teresa, Excelen-
tísima Sra. Condesa de, viuda de L i -
nicrs: Madrid 425^ 
Ordeñes de Barraicua y Pérez de Tagie, 
D. Manuel, Marqués de Villarias: Ma-
drid 59, 
Pérez Díaz de Jáuregui, D.a Teresa; casa-
da con D. Octaviano Alonso de Celis: 
Madrid 52 
Pérez España, D. Manuel: Madrid 50 
Pérez de Guzinán y Moreno, D. César, me-
nor de edad; madre, Excma. Sra. do-
ña Fernanda Moreno y Zuleta^ Mar-
quesa viuda de Aulencia: Madrid 59 
Pérez de Guzmán y Moreno, D.a Fernanda, 
menor de edad; madre, Excma. Sra. do-
ña Fernanda Moreno y Zuleta, Mar-
quesa viuda de Aulencia: Madrid 59 
Pérez de Guzmán y Moreno, D.a M.a Luisa, 
menor de edad; niadre, Excma. Sra. do-
ña Fernanda Moreno y Zuleta, Mar-





Pérez de Guzinán y Moreno, D.^ Victoria, 
Marquesa de los Triijillos, casada con 
D. José Alvarez de Bohorques y Go-
yeneche 117 
Pezuela y Ceballos, Casa de Caridad y Be-
neficencia de Santiago y Sta. Isabel, 
fundada por D.^ Isabel de la, en Al ia -
re (Logroño); libres, 53; inalienables, 
9: Madrid 62 
Prats y Rodríguez Llano, Excnio. señor 
don Carlos: Madrid 100 
Pulgar y González, D. Alejo: Madrid 91 
Rivera y Urtiaga, Excmo. Sr. don José, 
Marqués de S. Nicolás de Noras: Ma-
drid 168 
Rivero y Miranda, Excmo. Sr. don Ramón 
del, Conde de Limpias : Madrid 101 
Rodríguez Yáñez, D.a María, casada con 
D. Juan Manuel Cano Trueba: Madrid 85 
Romanillos Calleja, D. Andrés: Madrid 75 
Rosillo y Ortíz, Excmo. Sr. don Miguel, 
Conde de Rosillo: Madrid 100s 
Sáinz Ocejo, D.a María Concepción, viu-
da de Astudillo: Madrid 64 
Sáinz de Rozas y Sáinz de la Calleja, do-
ña María del Rosario, casada con don 
Julián Campo del Valle: Madrid 50 
Simón Martínez, D. Crótido de : Madrid 100 
ligarte Uruñuela, D. Arturo: Madrid 56 
Valdés e Ibargüen, don Fernando : libres 
70; inalienables, 48: Madrid 118 
Várela de Limia y Menéndez, D. José, Viz-
conde de San Alberto: Madrid 100' 




C A C E R E S 
GRUPO A. 
Baudessón y Pérez Alo-e, los Sres. D. José 
Luis y D.a María Jesús, menores de 
edad, pro-indiviso: Madrid 56 
Benavent Maten, D. José María : Madrid 50 
Constancia, Colegio de niños huérfanos po-
bres, titulado de la, en Plasencia : Cá-
ceres, 600; inalienables: Madrid 1.103 1.703 
López Hidalgo, D. Luciano: libres, 47; 
inalienables, 4 51 
Martín Fernández, D.^ Florencia, casada 
con D. Alfredo Mateos Laporta 90 
Mateos Laporta, D. Alfredo 50 
Mateos Laporta, D.a Ramona 50 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciu-
dad de, libres, 290; inalienables, 51 341 
Sánchez, Hijos de Clemente 108 
GRUPO C. 
Delgado Gregorio, D. José: Madrid 100 
C A D I Z 
GRUPO A. 
Cádiz, Hospital de mujeres de. Advocación 
de Ntra. Sra. del Carmen: libres, 90; 
inalienables, 73 163 
Ouvillo y de la Viesca, D.a Cecilia del, 





Chiclana, Hospital del Niño Jesús (vulgo 
de San Martín), de la ciudad de, como 
donación perpetua a la expresada fun-
dación por la l ima. Sra. D.^ María 
del Carmen Picasso del Monte: ina-
lienables 59 
Diez y Gibaja, D.^ María Teresa, casada 
con don José de Coto y Mora 128 
López de Carrizosa y de la Viesca, D. Lo-
renzo, Marqués del Salobral 222 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D.a Aquilina, 
casada con don Agustín Blázquez y 
Paúl 200 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D.^ Catalina, 
viuda de Llórente 200 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D.^ Josefa, 
viuda de Martínez 176 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D. Miguel 300 
San Eernando, Fábrica de la Iglesia Pa-
rroquial de San Pedro, de la ciudad 
de: libres, 189; inalienables, 46 235 
GRUPO C. 
Martínez de Pinillos, D.a María: Madrid 83 
C O R D O B A 
GRUPO A. 
Bartolomé y Milla, D. Victoriano 100 
Cámara y Carrillo, D. José Gregorio de la 100 
Cámara y Herrero, D.a Concepción 83 





García y Díaz de Morales, lima. Sra. doña 
Felisa, Condesa viuda de Casa-Padilla; 
libres, 110; inalienables, 24 134 
Lubián Ariza, D. Rafael 123 
Moyano y Moyano, D.^ María, viuda de 
Torralbo 50 
Pedraza Díaz, D. Dionisio 50 
Sánchez Arjona y Vargas Zúñiga, D. Fer-
nando 100 
Torrico Ayllón, D.^ Antonia 53 
Torrico y Marcos, D. Bartolomé 53 
GRUPO C. 
Fernández Arroyo y Caro, D. Faustino: 
Linares 94 
Fernández Arroyo y Pozuelo, Don José: 
Linares 120 
C O R U Ñ A 
GRUPO A. ^ 
Banco Pastor: Madrid, 544; Coruña, 391 935 
Becaria Vázquez, D. Manuel 50 
Carballo y Soto, D.a Victoria 112 
Cejudo y Velasco, D.^ Dolores: usufrnctna-
ria : inalienables, 50; libres, 51 101 
Cervigón Carreras, D.^ Calixta 100 
Cervigón Carreras, D.a Carolina 56 
Coruña, Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de la 87 
Dans y Pita, D. Vicente 50 
Encío y Hurtado de Mendoza, D.a María 





Etchevarría Naveyra, D. Domingo 54 
Etchevarría Xa voy ra, D. Eugenio, menor 
de edad 56 
Etchevarría Naveyra, D.a Magdalena 70 
Etchevarría Naveyra, D. Marcelino, menor 
de edad 56 
Etchevarría Naveyra, D.^ María del Am-
paro 60 
Etchevarría Naveyra, D.a Rita, menor de 
edad 60 
Etchevarría Naveyra, D.a Tomasa, menor 
de edad t 60* 
Ferry Torres, don Alejandro, menor de 
edad; madre doña Catalina Torres y 
Montes 60 
Ferry Torres, D.^ Catalina, menor de edad; 
ihadre D.^ Catalina Torres y Montes 60 
Ferry Torres, D. Gonzalo, menor de edad; 
madre, D.a Catalina Torres y Montes 6a 
Ferry Torres, D.^ María, menor de edad; 
madre, D.^ Catalina Torres y Montes 60 
Ferrol, Hospital de Caridad de la villa del : 
inalienables 102 
Labaca, Fundación « Escuelas Católicas del 
Ave María », dedicadas a la memoria de 
D. Juan Bautista, y su esposa, doña 
Antonia Fernández Pérez, por sus hi -
jos : inalienables 197 
Linares Amil-España, D.^ Daniela 50 
Marchesi Buhigas, Doña María del Pilar, 
viuda de Bugallal, usufructuaria 275 
Maza y García de Paredes, D - María de 
la Presentación de la, Condesa de Ta-
boada: Coruña, 30; Madrid, 94 124 
Montero y González, D.a Julia 100 





Pérez de Lorena, 1).^ Leandra 63 
Reguera y Reguera, D. Luis 61 
Rodríguez Vázquez, D. Antonio 50 
Romero y Mella, D.a Concepción 80 
Sánchez Várela, D. Ricardo 55 
Santiago, Hospital de la ciudad de: libres, 
185; inalienables, 163 348 
iSomoza Hartley, D.a Elena 85 
Villar Martelo, D.a Antonia 50 
Villar Martelo, D.a Elisa 50 
GRUPO C. 
€ervigón Carreras de González Moro, do-
ña Calixta: Madrid 65 
Gómez Serapia, D.a María: Madrid 72 
González Valerio y González Maroto, don 
Julio: Madrid 80 
Modet y Ortueta, D.a María Ignacia, casa-
da con D. Saturnino García Vicente : 
Madrid 157 
Montepío de Autores Españoles, y en su 
representación D. José M.a Caruncho 
Astray: Madrid 474 
Pan y Gómez, D. Pedro 50 
Pía, la Pundación benéfica de Ramón: 
inalienables: Madrid 3.823 
Rodríguez Pastor, D. Ricardo: Madrid 100 
Ruiz y Morales, D.a María Jesús y doña 
M.^ de las Mercedes, menores de edad, 
pro-indiviso; padre, D. Manuel Ruiz 
de Atauri : Madrid 92 
D O N B E N I T O 
GRUPO A. 





G I J O N 
GRUPO A. 
Alfágeme Fernández, D. Hermenegildo 65 
Alonso y Gutiérrez, D. Baldomero 71 
Alvarez y Alvarez, D. Serafín 80' 
Alvarez García, D. Amadeo: Gijón, 70; 
Madrid, 30 100 
Alvarez García, D. Celestino 64 
Asimsolo y Longoria, D.a Elena: Madrid, 
libres, 27; Gijón, inalienables, 40 67 
Banco de Gijón 177 
Díaz Valdés Hevia, D. Gaspar : Gijón, 200; 
Madrid, 312 512; 
Gijón, Asilo de Sta. Laureana, para niñas 
huérfanas de, Patronos, doña Me ves 
Fernández-Vallín, el Sr. Párroco de la 
iglesia de S. Pedro de dicha villa y 
el Rector de la Universidad literaria 
de Oviedo: inalienables 120 
Montoto Rivero, don Tomás: Gijón, 90; 
Oviedo, 19 109 
Morís Fernández Vallín, D. Adolfo: Ma-
drid, 4; Gijón, 23; Sevilla, 23 50 
Paquet y García Rendueles, D. Alberto 50 
Prendes del Busto, D.a Virginia: Madrid, 
44; Gijón, 22 66 
Tuya y Valdés, D. Angel de * 66 
Vieta y Saldaña, D.a Margarita, casada 
con D. Manuel Menéndez y Menes 100 
, GRUPO C. 
Ballesteros Paredes, D > María: Madrid 54 
Camino Rodríguez, D. Basilio del: Madrid 50 






García García, D.^ M.a Ascensión: Madrid 59 
García Olay, D. Pelayo: Madrid ^ 100 
Martínez de Azcoitia Herrero, don Angel: 
Madrid 50 
Ruiz Martínez, D. José María: Madrid 121 
G R A N A D A 
GRUPO A. 
Batmala Laloya, D.a Clotilde 50 
Castillo y López, D.a Julia 68 
Damas Sánchez, D. José María 60 
Escribano y García, D. Víctor 180 
Garzón Rodríguez, D. José 103 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la dió-
cesis de: inalienables 195 
Rodríguez-Acosta y López, D.a María de la 
Concepción 195 
GRUPO C. 
Pérez de Herrasti y Vasco, D.^ Francisca: 
Jaén 54 
Santa Olalla y Rojas, Excmo. Sr. D. N i -
colás de. Marqués de la Hermida: Ma-
drid 193 
H A R O 
GRUPO A. 
Andrés y Santa María, D. Pedro Pablo 87 






Etcbeverría y Francés, D.a Hilaria María 
del Pilar, casada con D. Leandro Ar-
danza y Angulo: inalienables, 50; l i -
bres, 8 58 
Etcheverría y Francés, D.a Juana María de 
los Angeles, casada con D. José Igna-
cio Montobbio Terol: inalienables 50 
Etcheverría y Francés, D. Pedro Nicolás: 
libres, 11; inalienables, 50 60 
Fernández Ollero, D. Julián 111 
GRUPO C. 
López Salazar, D. Lesmes: Madrid 140 
Sagastía y Castro, Memorias fundadas por 
D. Matías en la Villa de Ezcaray: Ma-
drid 117 
J E R E Z 
GRUPO A. 
Romero Pérez, D.a Rosario 59 
Utrera, Hospital de la Santa Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, de la ciu-
dad de, representante del patronato de 
sangre, el limo. Sr. D. Pedro López 
de Carrizosa y de Giles, Barón de A l -
gai del Campo; Administrador, don 
Leopoldo Rodríguez Bárcena : inaliena-
bles 118 
LAS P A L M A S 
GRUPO A. 
Bosch Millares, D. Agustín 123 





L E O N 
GRUPO A. 
Astorga, Sr. Gobernador eclesiástiGo del 
Obispado de, como Administrador prin-
cipal de las Escuelas de Xtra. Señora 
de las Ermitas y la de Mosejos 56 
González Alvarez, D. José 60 
León, Hospital de San Antonio Abad, de 
la ciudad de: libres, 48; inalien., 26 74 
León, Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de 208 
León, l imo. Sr. Obispo de 65 
López y López, D. José 50 
Valcárcel, Escuela fundada por D. José; 
patronos, los Párrocos de los lugares de 
Villabuena y Arborbuena, con D.a Fer-
mina Valcárcel, que lo es de sangre; 
libres, 35; inalienables, 15 50* 
GRUPO C. 
Alvarez Car bailo y Bueno, D.a Marcelina: 
Madrid 109 
Alvarez Car bailo y Prieto, don Octavio: 
Madrid 125 
L E R I D A 
GRUPO A. 
Llorens y Roca, D. Jaime 50 
Martinet y Tusalet, El Pueblo de 92 




L O G R O Ñ O 
GRUPO A. 
Alonso y Zaldívar, B.a Marciana 50 
Callo y Mediano, D.a Baldomera de la, viu-
da de Sáenz; libres, 32; inalien. 46 78 
Gaztelu y Sánchez Marco, D.a María del P i -
lar, casada con D. José María Martínez 
de Pisón 100 
Lardies Juarrero, doña Ascensión, casada 
con don José M.a Trevijano y Ruiz 
iClavijo: Logroño, 60; S. Sebastián, 60 120 
Sáenz Pérez, D.a Tiburcia 50 
Sancho Larrea, Fundación de D. Bernardo, 
en la villa, de Santurce de Rioja ; patro-
nos, los Beneficiados de la Parroquial 
de dicha vil la: inalienables 123 
Trevijano y Ruiz-Clavijo, D. Daniel 54 
Trevijano y Ruiz-Clavijo, D. José María 60 
Zabala y Martínez de Pinillos, D.a Victoria 88 
GRUPO C. 
Pellico Gómez, D.a Filomena: Madrid 200 
L U G O 
GRUPO A. 
.Es té vez Rodríguez, D.a Leonor 50 
Franco Fernández, D. Jesús 50 
Xópez y Díaz, don Antonio: libres, 12; ina-





López y López, D.^ Ca con don 
Jesús Pérez-Batallón y López: libres, 
50; inalienables, 30 80 
Mondoñedo, Asilo de Ancianos Desampara-
dos de la ciudad de: inalienables, 80; 
libres, 15 95 
Pérez-Batallón y López, don Jesús 80 
Pita y Várela, D, Agustín 52 
Rivera González, D.^ María de los Angeles, 
casada con D. Fernando Taboada 56 
GRUPO C. 
Batanero Flórez, D. Manuel: Madrid 80 
Rodríguez Yáñez, doña María del Carmen: 
Madrid 93 
Avila y Martínez Valdés, D.^ María de la 
Concepción, casada con don Carlos Gil 
de Arévalo 50 
M A L A G A 
GRUPO A. 
Alvarez Fonseca, Sres. Hijos de José 197 
Alvarez Net, D.a Asunción, Vda. de Goux 70 
Fernández de Villavicencio y Crooke, don 
Luis: Madrid, 30; Málaga, 20 50 
Castillo Florido, D.a Ana María 67 
Escobar Acosta, D. Modesto 50 
Facía de la Plana, D.a Micaela 65 
Gómez San tana, D. Sebastián 65 
Gómez Mercado, D. Juan 100 
Gómez Superviele, D.a Trinidad, casada con 





Málaga, Colegio de San Telmo de: inalie-
nables, 33; libres, 36 69 
Málaga, Instituto de 2.^ enseñanza de: l i -
bres, 64; inalienables, 12 76 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D.a Carmen, 
casada con D. Emilio López 180 
Moreno de las Cuevas, D .a Amalia 50 
Muñoz Luna, D. Ramón n o 
Sandoval y Lasa, D. Ignacio 60 
Valls y Chacón, D.a María del Pilar, casa-
da con don José Pérez del Pulgar Cam-
pos 60 
Valls y Chacón, D.a Teresa, casada con don 
Agustín Cabeza de Vaca y Ruiz Solda-
do, Marqués de Crópani 61 
GRUPO C. 
Masana Bru, D. Joaquín: Barcelona 150 
Rodríguez Rodríguez de Montero Ríos, do-
ña Carmen: Madrid 70 
Sociedad Azucarera Larios: Madrid 200 
O R E N S E 
GRUPO A. 
Castro y Rodríguez, doña Isabel: inaliena-
bles gQ 
Macía Martínez, D. Arturo 50 
Martínez Vázquez, Patrono de la Fundación 
benéfico-docente de la villa de Riba-
davia IQQ 
Peláez Canellas, B . Laureano 50 
Prado y Ulloa, Sres. Patronos de la Memo-





por D. Bernardino de, en San Miguel de 
; Osmo: inalienables 74 
Prieto, Asilo de Ancianos de la Fundación, 
en Carballino 300 
Ribadavia, Hospital de Ntra. Sra. de los 
Angeles de: inalienables, 66; libres, 14 80 
Valencia Cobián, D. Luis: libres, 10; ina-
lienableSj 42 52 
Villanueva y Lombardero, D. Francisco 60 
GRUPO C. 
Mosquera Fernández, D.^ Amalia: Madrid 68 
O V I E D O 
GRUPO A. 
Alvarez y Blanco Gendín, D.a Herminia 72: 
Alvarez Buílla y González Alegre doña 
Isabel, Vda. de González Olivares : l i -
bres, 344; inalienables, 259 603 
Alvarez Builla y González Alegre, D. Plá-
cido . 50 
Alvarez Galán, Fundación de D. Bernardo 177 
Alvarez Inclán, D.^ Carmen 252 
Alvarez y Menéndez, D. Santos 60 
Argüelles-Meres Longoria, D.a Rosario, ca-
sada con D. Cándido Soriano Catalá 79 
Arnáiz y Sánchez de la Campa, D. Rafael 125 
Arruche y Villanueva, D. César A. de 50 
Arsuaga e Irurzun, D.a María 59 
Avilés, Hospital de Caridad de 50 





Banco Herrero: Oviedo, 788; Madrid, 20 808 
Beltrán y Carús, D.a María de la Asunción, 
viuda de Alonso 62 
' Cabos de Pravia, Colegio de Xtra. Señora 
del Carmen, de los, usufructuario 55 
Camino Hevia, D.a María de la Gloria 66 
Canella y de la Barcena, D.a María de los 
Dolores, casada con D. Toribio Carran-
ceja 60 
Clavería y González, D. Julián 60 
Clavería y González, D.^ María 62 
Corujo Valvidares, D. Angel 75 
Díaz Cañe ja, Fundación piadosa del señor 
Obispo; Administrador, el Sr. Rector 
del Seminario de Oviedo: inalienables 211 
Fano Lires, D.a Amalia,, usufructuaria 70 
Fernández y Balsera, D.a María 82 
Fernández y García, D.a Florentina, casa-
da con D. Celestino García y García 59 
Fernández Pérez, D.a María, casada con 
D. Jesús López Canelo 52 
García Morán, Dj1- M.^ de los Angeles, viu-
da de Alonso de la Torre 68 
González Herrero, D. Luis 151 
'González López, D. Ramón 57 
Gutiérrez Alvarez, D.^ Plácida, menor de 
edad 50 
Herrero de Collantes, Excmo. Sr. D. Igna-
cio, Marqués de Aléelo: Oviedo, 201; 
Madrid, 100 301 
Herrero de Collantes, Excma. Sra. D.a Ma-
ría del Pilar, casada con el Excmo. se-
ñoi D. Martín González del Valle, Mar-
queses de la Vega de Anzo 355 
-Herrero de Collantes, D.^ María Teresa^ ca-





Herrero y Compañía 100 
Herrero y Vázquez, D.^ Matilde, viuda de 
González 58 
Oviedo, Hospicio provincial de la ciudad de 195 
Polo y Flórez, D.a Isabel 81 
Puente Caravera, D. José Celestino 50 
Rosal y Echenique, D.^ Enedina del 51 
Rosal y Echenique, D.a Enriqueta del, ca-
sada con D. Esteban Lantero Rayón 51 
Rosal y Echenique, D. José del 80 
Sarri y Fernández Valdés, D. Antonio 177 
Vereterra y Armada, D.a María del Rosa-
rio de, Condesa de la Vega del Sella 177 
Vereterra y Menéndez, D.^ Catalina de, ca-
sada con D. Javier de Cavanilles y Peón 105 
GRUPO C. 
Alvarez Cascos, D. Félix: Madrid 51 
Alvarez Rodríguez Villamil, don Luis: 
Madrid 60 
Carriles Alvarez, viuda de Vega, D.^ An-
gela: Madrid 50 
Fernández Valdés, D. Ramón: Madrid 150 
Montas y Miranda de Grado : D. José Ra-
món y D.^ Rafaela: Madrid 167 
Vega Romano, D.^ María de la Concepción: 
Madrid 50 
F A L E N C I A 
GRUPO A. 
Calvo Martínez de Azcoitia, D.a María Te-
resa Eladia, menor de edad 63 
Calvo Martínez de Azcoitia, D. Víctor Mar-





Martínez de Azcoitia Herrero, D. Manuel 100 
Palencia, Cabildo Catedral de: libres, 35; 
inalienables, 22 57 
Palencia, Hospital de San Bernabé y San 
Antolín, de: libres,6; inalienables, 46 52 
GRUPO C. 
Mac-Crohon Jarava, don Antonio María: 
Madrid 50 
Monedero y Diez Quijada, D. Fernando, 
como heredero fiduciario de don Pe-
dro Monedero Martín: Madrid 94 
PALMA DE MALLORCA 
GRUPO A. 
Aguiló Valentí, D. Juan 62 
Aguiló y Valentí, D.a María, usufructuaria: 
inalienables, 70; libres, 11 81 
Arbona Oliver, D. Prancisco 50 
Arbona Pruden, D.» Catalina Dorotea 50 
Baleares, Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de las 73 
Barceló y Muntaner, D. Andrés Mariano 60 
Bauzá y Cánaves, D.a Catalina 157 
Colón Ferrá, D. Guillermo 55 
Pont y Sbert, D. Antonio 168 
Magraner y Morell, los Sres. D.^ Antonia 
y D. Cristóbal, por mitad indivisa 60 
Palma de Mallorca, Casa de niñas huérfa-
nas de la ciudad de: inalienables, 36; 





Palma de Mallorca, Hospital de pobres con-
valecientes de: inalienables, 20; l i -
bres, 36 56 
Pastor San Juan, D.a Francisca : libres, 16; 
inalienables, 55 71 
Reselló Martorell, D.a Concepción 50 
Sierra Serra, D.^ Margarita 50 
Tmyols y Villalonga, D.a María de los Do-
lores, usufructuaria 233 
Valentí y Forteza, D.a Mercedes: libres, 1; 
inalineables, 52 53 
GRUPO C. 
Blanes Plaja, D.a María del Rosario: Bar-
celona 320 
Director Escuela Ingenieros de Minas: ina-
lienables, 165; libres, 30: Madrid 195 
Galmés Nadal, D. Guillermo : Madrid 105 
Rolland Maritorena, T)A María : Madrid 450 
Sitchar Tavira, D. Agustín: Madrid 65 
Sitchar Tavira, D.^ Pilar, casada con don 
Alfonso Bárcelo Graer: Madrid 67 
P A M P L O N A 
GRUPO A. 
Aguinaga Asiain, D.^ Angela 59 
Aguinaga Munarriz, D.a Eugenia 59 
Almandoz Osés, D.a Juana, casada con don 
Ladislao Goyena Cruchaga: inaliena-
bles, 88; libres, 102 190 
Arricivita y Ruiz Zorrilla, D.a Pilar, viu-
da de S ando val 50 





Cadenas Merino, D,* Angela 50 
Campión y Jaymebón, D. Arturo 85 
Cementos Portland de Pamplona, Sociedad 
Anónima 100 
Conella, Asilo de ancianos desvalidos de: 
inalienables 68 
Crédito Navarro 1.012 
Crespo Oroquieta, D.^ Pilar 56 
Crespo Oroquieta, D.a Rosario 101 
Felipe y Pérez, D. Julián 150 
Fernández Morales, doña Dorotea, casada 
con D. Pedro Ciga y Mayo 314 
Galdiano y Loyola, D.^ Eugenia, casada 
con D. Salvador Ferrer y Galbete 60 
Garaicoicliea y Goyeneche, D. Román 50 
Garcés de los Fayos Jiménez, Doña María 
Jesusa 189 
Garrán y Moso, D. Justo: Pamplona, 83; 
Valladolid, 17 100 
Gaztelu y Maritorena, D.a María 119 
Gaztelu y Sánchez Marco, D. José María 100 
Goicoechea y López de Zubiría, D. a Benita, 
casada con D. Julián Felipe y Pérez 300) 
Goicoechea Zubelzu, D.a Juana María 100 
Goicoechea Zubelzu, D. Sebastián 100 
González de Castrejón y Entrala, D.a Hor-
tensia: inalienables, 16; libres, 68 84 
Guajardo Fajardo y Venegas, D.a María de 
las Mercedes, Marquesa de las Navas 
de Navarra 68 
Hualde y Espinal, D. Juan Bernardo 100 
Ibáñez y Gante, D. Gonzalo 50 
Irañeta y Juanmartiñena, los Sres. don Jo-
sé Joaquín, D.a María Isabel, D. Jo-
sé Mariano y D.a María Dolores, me-





Iturralde y Aizuota, doña Micaela; libres, 
400; inalienables, 162 562 
Jácorne y Arias de Saavodra, D.a Dolores, 
casada con D. José María Gaztelu 59 
Jorge y López de Zubiria, D.a Modesta de 1.096 
Lacoizqueta Irigoyen, D. Román 60 
Landa Bidegain, D. José María 61 
Landa Bidegain, D.a María 60 
Landa Bidegain, D.a Teresa 60 
La Vasco-Navarra, Sociedad Anónima 160 
La Vasconia, Sociedad Anónima 99 
Lázaro y Ormart, D. Juan 120 
Maqiiirriaín, Sres. Patronos de las Escuelas 
fundadas por D. Juan Manuel Espoz y 
Viergara, en el lugar de, inalienables, 
44; libres, 25 69 
Marco Pérez, D. Ulpiano 80 
Meneos y Ezpeleta, don Joaquín María: l i -
bres, 8; inalienables, 75 . 83 
Navarra, Caja de Ahorros de 242 
Ondarra y Goicoechea^ D. Esteban 100 
Pérez de Ciriza y Navarlaz, don Eugenio, 
usufructuario 177 
Revuelta Melgarejo, D. Andrés 50 
Sagaseta de Ilurdoz y Santos, D. Javier 62 
Teres Garrido, D. Calixto 59 
Ubillos e Irigoyen, D > Lucía 50 
Vilella Argain, D. Francisco 88 
Zufiaurre y Goicoechea Ciorda, D.^ Juana 68 
GRUPO C. 
Belestá Elío, D. Fausto: Madrid 68 
Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, ilus-
trísimo Sr. D. Diego, Conde de la Real 
Piedad: Madrid 310 




Escriclie Garzarán, D.^ María de la Cande-
laria: Teruel 50 
Gaztelu y Maritorena, D.a María de la Con-
cepción, casada con D. Vicente Calde-
rón Ozores: Madrid 103 
Simonena y Zabalegui, Excmo. Sr. D. An-
tonio: Madrid 50 
P O N T E V E D R A 
GRUPO A. 
Domínguez Montenegro, D.^ Manuela 77 
Fernández de Torres, D. Clemente: Ponte-
vedra, 50; Madrid, 35 85 
Montenegro Domínguez, D.a Joaquina 72 
GRUPO C. 
rernández de la Riva, D. Clemente: Ma-
drid 50 
González y Hervás, ilustrísimo Sr. D. Jus-
to : Madrid 58 
Gosalvez y Pérez, D.^ María del Milagro, 
casada con D. Saturnino Calderón y 
Ceruelo : Madrid 250 
Osorio de Moscoso y López, D.^ María Isa-
bel: Madrid 118 
S A L A M A N C A 
GRUPO A . 
Alba y León, D. Gaspar 100 
Alonso Bartol, D. José 81 
Arrióla Moreno, D.a Dolores: Salamanca, 





Bartol García, D.^ Emilia: Salamanca, 62; 
Madrid, 118 180 
Bartol García, D.a Rosa: Salamanca, 66; 
Madrid, 177 243 
Cabikte Catedral de Ciudad Rodrigo 63 
Esteban Santos, Institución particular ca-
ritativo-benéfica de Enrique 118 
Moctezuma, Obra pía fundada por la Exce-
lentísima Sra. D.a María Manuela, en 
la Parroquia de San Boal, en Salaman-
ca; patronos, ¡el limo. Sr. Obispo de di-
cha ciudad y el Excmo. Sr. Marqués 
de Cerralbo y Almarza: libres, 510; 
inalienables, 388 898 
Rodríguez Fabres. Fundación piadosa de 
Vicente 94 
Rodríguez Paradinas, D.^ Petra 94 
Ruiz-Zorrilla y Mateo, doña María de los 
Dolores: Salamanca, 9; Madrid, 80 -89 
Salamanca, Diputación del Hospital de la 
Santísima Trinidad 120 
Salamanca, limo. Sr. Obispo de, como pa-
trono administrador de las tres Cape-
llanías fundadas en la Basílica Tere-
siana de Alba de Tormes por D.a Isa-
bel María Vicente y Bullón 51 
Sánchez Manzanera, D. Agustín Esteban 80 
Santana, Fundación Gonzala: inalienables 468 
Yerro y Ruiz-Zorrilla, D.a María de la Paz: 
Salamanca, 38; Madrid, 33 71 
Zúñiga García, D. Emilio 100 
GRUPO C. 






Archilla Salido, D. Faustino: libres, 55; 
inalienables, 50; Madrid 105 
Archilla Salido, D. Pedro: Madrid 54 
Carasa de la Torre, D. Manuel: Madrid 100 
Hernández Anaya, D. Vicente: Madrid 50 
Pérez de Herrasti, D.a María del Rosario: 
Madrid - 100 
Zato Plaza, D. Bautista: Madrid 50 
SAN SEBASTIAN 
GRUPO A. 
Alvarez Miranda y García, l ima. Sra. do-
ña Salomé, casada con el limo. Sr. don 
Isaac Martín de la Peña 50 
Alvarez Seara y Olañeta, D.^ María Mar-
garita, casada con D. Francisco Cívera 
Yarte 195 
Angulo y Jiménez, D. José María de 60 
Angulo y Sánchez de Movellán, doña Ama-
lia 60 
Aranguren y Franco, D.a Elena 100 
Arbide y Zubelzu, D. José Cruz 70 
Arbide y Zubelzu, D. Luis 75 
Azpeitia, Casa de Misericordia de la villa de 52 
Bago y Aguirre, D.a Adela, viuda de Tu-
tón: libres, 36; inalienables, 24 60 
Banco Central: San Sebastián, 180; Haro, 
50; Bilbao, 26; Madrid, 180 436 
Bánco Guipuzcoano: San Sebastián, 172; 
Bilbao, 29 201 
Bandrés y Zunzunegui, D.^ Antonia, viuda 
de Alday 109 





Brunet y Brunet, D.a Inés, casada con don 
Andrés Egoscozábal 150 
Castañón y González Olivares, D.^ Francis-
ca, casada con D, Francisco Enríqnez 
y González Olivares i . '50 
Cavero y Sichar, D.^ Natalia, casada con 
D. Mariano Areyoaga y Cortázar 50 
Gortázar Brizuela, D. Carlos Ramón 135 
Churruca,y Calbetón, D. Joaquín de 51 
Churmca y Dotres, D. Félix de 60 
Churmca y Murga, D.a Carmen de, casada 
con D. Víctor Cruz Manso de Zúñiga 50 
Churruca y Murga, D.a Irene de, viuda de 
Arana 57 
Díaz de Antoñana e Iturbe, doña Tere-
sa, viuda de Díaz de Antoñana, usu-
fructuaria 89 
Díaz y Ripalda, D.a Ignacia, casada con 
D. Sabino Uoelayeta y Mendizábal 118 
Dobarán y Sertucha, D.a Josefa 106 
Echagüe y Churruca, D.a María del Pilar, 
casada con don José de Sebastián y 
Mazpule 67 
Echaide y Lizasoain, D. Ignacio María, don 
José Cruz Arru t i Larrañaga y D. La-
dislao Echaide Lizasoain 100 
Egoscazabal y Brunet, D.a Leocadia de 55 
Elioeche y Mirón, D. Miguel 50 
Elorza y Aristimuño, D. Enrique 171 
Elorza y Lizarralde, D.a Visitación, casa-
da con D. Juan Echeverría 118 
Elósegui y Larrañaga, D.a María del Car-
men 54 
Etcheverría y Francés^ D.a Paulina Josefa, 






Fernández de Haro, D.a Manuela, Conde-
sa viuda de Torres 130 
Gaytán de Avala y Larrañaga, don José 
Luis 85 
Gaytán de Ayala y Larrañaga, doña Ma-
ría Teresa 84. 
Gascue Murga, D. Pedro 51 
Goyenechey Lecea, los Sres. D. Juan Luis y 
IXa Isabel Berrondo y Zubelzu, usu-
fructuarios 231 
Goyeneclie, Fundación José Sebastián de: 
inalienables, 907; libres, 165 1.072 
Guerra y Barrena, D. Juan Carlos de 60 
Guerra y Cortínez, D > María Luisa 236 
Guipúzcoa, Caja de Ahorros provincial de: 
libres, 100; inalienables, 13 113 
Hevia Azcoaga, D.a Vicenta, viuda de Re-
susta: San Sebastián, 92; Vitoria, 8 100 
Hompanera y Macuso, D.^ María Teresa, 
casada con D. Tomás Bermingliam y 
Brunet: inalienables, 4; libres, 50 54 
Hurtado de Amézaga y Collado, D.a María 
del Milagro, Marquesa de Sofraga, ca-
sada con D. Juan Pérez de Guzmán: 
San Sebastián, 210; Madrid, 357 567 
Hurtado de Amézaga y Pereira, D. Camilo 186 
Hurtado de Mendoza y Moyúa, don Fer-
nando 73 
Hurtado de Mendoza y Moyúa, D.a María, 
casada con el limo. Sr. D. Ramón Ló-
pez Montenegro y González de Gregorio 73 
Irazábal y Orús, D.^ M.a Celestina de 50 
Irazábal y Orús, D.a María Rosa de; viu-
da de Payueta 62 
Jáuregui y Muñoz, D. Fernando María de, 





ñora D.^ Rita Muñoz y Bernaldo de 
Quirós, Vizcondesa de la Alborada 65 
Labourdette Couret, D. Juan Bautista 50 
Laffitte y Obineta, I ) . Juan María 85 
Laffitte y Obineta, D. Vicente María 80 
Lardizábal y Valenzuela, D. José María de: 
inalienables 100 
Lataillade y Aldecoa, D. Rafael María An-
selmo 139 
Londaiz y Garbuno, D.a María, casada con 
D. Luis Gaytán de Ayala y Brunet 100 
López de Samaniego y Errazu, D.^ Jose-
fa, viuda de Murúa 90^  
Mocoroa y Machín toa, D.^ Josefa Pilar, 
casada con D. Justo Diez Tortosa, usu-
fructuaria 51 
Mora Fernández, D. Alejandro, Marqués de 
Casa Riera 300-
Muñoz y Bernaldo de Quirós, Excma. se-
ñora D.^ Rita, Vizcondesa de la A l -
borada 85 
Orbegozo Moneada, D.^ Rosa G. de 100 
Oreja y Elósegui, D. Benigno 50 
«Pakea», Mutualidad de Seguros Sociales 52 
Pérez de Barradas y Fernández de Cór-
doba, Excma. Sra. D.^ María del Ro-
sario, duquesa de Monteleón 276 
Plaza y Olaoe, Excma. Sra. D.a Elvira, ca-
sada con el Exemo. Sr. D. Pablo de 
Churruca y Dotres 50 
Plaza y Olace, Excma. Sra. D.^ Isabel, 
casada con el Excmo. Sr. D. José Luis 
Londaiz y de la Quintana 50 
Prat y Brunet, doña Lidia, usufructuaria 59 
Quintana Salcedo, D.^ Trinidad de la, viu-
da de Murúa 64 
— 43 
Revuelto y Quiñones, Excma. Sra. doña 
María Olivia, Marquesa viuda de Ro-
caverde 
Rodríguez de Casanova y García San M i -
guel, Excma. Sra. D.a María de los 
Remedios, Condesa de Mirasol 
Romero y Araño, D.a M.a de los Dolores 
Salas y Rodríguez, D. Valeriano Clemente, 
menor de edad 
San Sebastián, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad Municipal de 
Urbiztondo y ürbiztondo, D.a Luisa 












DOMICILIADAS EN MADRID 
Academia de la Historia 
Aguado y Fontes, D.a María, casada con 
D. Pablo Garnica 
Aguirre y Alzóla, D.a Julia, casada con 
D. Eusebio Calvo 
Alcántara y Godoy, D.a Virginia, casada 
con D. Edgard Pricot 
Alvarez de Bohorques y de Goyeneclie, Ex-
cma. Sra. D.a María del Carmen, casa-
da con el Excmo. Sr. D. Fernando Sar-
torius, Conde, de San Luis 
Alvarez de Boliorques y de Goyeneche, Ex-
celentísimo Sr. D. Mauricio, Conde de 
Canillas de los Torneros 
Alvarez y Montes, D.a María de los Dolo-
res, usufructuaria 













Aragón y Barroeta Aldama, Excma. señora 
D.a Luisa de, Vizcondesa viuda de Val 
de Herró 481 
Arit ic y Gómez, Excmo. Sr. D. Francisco 121 
Arribas y Turull, D.^ Asunción 160 
Arribas y Turull, D.^ Pilar, casada con 
D. Pedro García Gutiérrez 207 
Ausejo y Matute, doña Rosa, casada con 
D. José María Sanz Escobar 59 
Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldivar, 
Excmo. Sr. D. José, Duque de Luna 100 
Ballesteros Paredes, D.^ Clcmentina, Mar-
quesa del Valle de la Colina 79 
Banco Popular de los Previsores del Por-
venir 60 
Banco Urquijo 212 
Bároenas y Tomás Salvany, D. José de las, 
Marqués de Villarrubia de Langre 100 
Basa y Gimeno, D. Alvaro 109 
Bernaldo de Quirós, D. Federico, Marqués 
de Arguelles: Madrid 145 
Bernardo de Quirós y Muñoz, Excma. seño-
ra D.^ María de los Desamparados, ca-
sada con el Excmo. Sr. D. Alejandro de 
Travesedo y Fernández de Casariego, 
Marqueses de Santa Cristina SO1 
Bremón y Valenzuela, D.^ María de los An-
geles 219 
Bruguera y Bruguera, D.a María, casada 
con D. Pedro del Castillo Olivares 73 
Bruguera y Molinuevo, Excma. Sra. doña 
María de la Encarnación, casada con 
el Excmo. Sr. D. Luis Marichalar y 
Monreal, Vizconde de Eza 354 
Calderón y Ozores, D. Joaquín 58 





Calonje y García Paje, D.a Elisa y don 
Nazario 150 
Calonje y García Page, D. Nazario de 75 
Cano y Baranda, D. Manuel 300 
Cano y Baranda, D. José María 250 
Carasa de la Torre, D.a Elisa, casada con 
D. Nicolás Sánchez Real 61 
Castillo y de la Torre, D.a María del Pilar, 
Marquesa de Villatoya 243 
Castro y Nux, D.a Antonia, viuda de Par-
do Valcárcel 200 
Céspedes y de Céspedes, Excmo. Sr. don 
Valentín de 301 
Céspedes y García, D. Dionisio de 108 
Céspedes y Zapatería, D.a María de, ca-
sada con D. Juan Fernández Zapatería 150 
Cierva y Peñafiel, Excmo. señor D. Juan 
de la 
Colás y Eguía, D.a M.a de la Concepción 74 
Colás y Eguía, D.^ Josefa 79 
Colás y Eguía, D.a María del Pilar, viu-
da de Martí Prats 200 
Conchillos y Claramount Pérez de Suelves, 
D. Enrique 202 
Criado y Fernández Pacheco, D. José 83 
Chápuli de las Faces, D.a Amparo 164 
Díaz de Velasco y Bajo, Excma. señora do-
ña Trinidad gg 
Diez de Rivera y Casares, D. Francisco de 
Paula QQ 
Diez de Rivera y Casares, D. Ramón, Mar-
qués de Huétor de Santillán 84 
Dusmet de Arizcun, D. Javier 100 
Dusmet y Azpiroz, D. Mariano 107 
Echeverría y Lorbes, D.^ Pilar, casada con 





España, S. A. Compañía Nacional de Se-
guros 75 
Española, Academia 273 
Espinosa de los Monteros y Bermejillo, don 
Fernando: Madrid 104 
Fernández de Araoz, D. Alejandro 101 
Fernández de Córdoba, D. Francisco, Con-
de de la Puebla del Maestre 350 
Fernández Sáinz, D.^ Elena, casada con 
D. Luis Alfaro y Munillas 73 
Fernández Sánchez, D.a María del Pilar, 
menor de edad, su madre, D.^ Enrique-
ta Sánchez Mulleras 152 
Fernández Villota, D.a Gloria 50 
Fernández Zapatería, D. Juan 201 
Ferrer Vallés, D.^ Antonia, casada con don 
Pablo de la Serna 91 
Figueroa y Torres, Excmo. Sr. D. Alvaro, 
Conde de Romanones 200 
Finat y Carvajal, Excmo. Sr. D. José, Con-
de de Finat 59 
Finat y Carvajal, Excma. Sra. D.a María 
de los Dolores, Marquesa de Baides 72 
Fourmond y Fontaine, D. Enrique 151 
Frade y Barón, D. José 63 
Gallardo y García, D.^ Rosario, viuda de 
Armijo 187 
García Doseijo, D.a Dolores 70 
García Gutiérrez, D. Pedro 65 
García Sancho y Zavala, Excma. señora 
D.a María del Milagro, casada con el 
Excmo. Sr. D. Francisco de Urrela y 
Lara, Marqueses de Montealegre 75 
García Sancho y Zavala, Excma. Sra. doña 
Trinidad, Condesa de Paredes de Na-





Díaz de Bustamante y Campuzano, 
Marqués de Herrera n g 
Garnica y Sandoival, l ima. Sra. D.^ Blanca 51 
Gil de Avalle y del Trell, D.a Amelia, ca-
sada con D. Miguel Oliveros de Trell 118 
Girón y Méndez, Excma. Sra. D.^ Mati l-
de, casada con el Excmo. Sr. D. Leo-
nardo Santos Juárez y Jabat, Marqués 
de Monteagudo 136 
Gómez Tortosa Navarro, D.a Luisa 224 
González y Enríquez de Salamanca, do-
ña Antonia 55 
González y Enríquez de Salamanca, doña 
María 55 
González y Enríquez de Salamanca, don 
Miguel 55 
Goyeneche y de la Puente, Excma. señora 
D.^ Consuelo de, casada con el Exce-
lentísimo Sr. D. Erancisco de Silva y 
Fernández de Henestrosa, Marqués de 
Zahara 273 
Goyeneche y de la Puente, Excmo. Sr. don 
José Manuel de, Marqués de Corpa 60 
Goyeneclie y de la Puente, Excmo. Sr. don 
Juan de. Conde de Guaqui y de Casa 
Saavedra y Marqués de Villafuerte 235 
Goyenecbe y de la Puente, D. Luis de 101 
Goyeneche y de la Puente, Excma. señora 
D.^ María de, Marquesa viuda de Ta-
marit 174 
Goyeneche y de la Puente, D. Sebastián 250 
Guisasola y Guisasola, D. Tomás, usufruc-
tuario: Madrid 50 
Herreros de Tejada y Osés, DJX Elena, ca-





Hurtado de Amézaga y Zabala, Excmo. se-
ñor D. José, Marqués del Riscal 683 
Jarava y Ballesteros, Excmo. Sr. 1). Pas-
cual, Conde de Casa Valíante 93 
Jarava y Muñoz, D.a María de la Asunción, 
casada con D. Luís Mac-Crohon y Ace-
do-Rico 253 
«La Equitativa», Fundación Rosillo 1.500 
Liñán y Bernaldo de Quirós, D.a M.a Lui -
sa : Madrid 50 
Mac-Crohon y Acedo-Rico, D. Luis 110 
Mac-Crohon y Jarava, los Sres. D. Manuel, 
D. Diego, D.a María del Pilar, D.^ Ma-
ría de la Concepción, D. Juan Ignacio y 
D. Ramón, menores de edad; tutor, 
D. Luis Mac-Crohon y Acedo-Rico 600 
Madrid, Ilustre Colegio de Agentes de Cam-
bio y Bolsa 550 
Manso y Pérez de Tafalla, D.a Luisa 510 
Martínez Fresneda y Jauve, Excmo. señor 
D. Lorenzo 100 
Martínez y Vargas Machuca, Excmo. señor 
D. Gerardo 225 
Martínez de la Vega y Bravo de la Lagu-
na, D.a María de las Nieves, casada 
con D. Manuel de Aguilar, Condes de 
Casa Rui 144 
Marquet Castillejo, D. Juan 100 
Marquet Castillejo, D.^ Mercedes 100 
Marqués y Puig, D.a Ana 121 
Martes y Arizcun, Excmo. Sr. D. Alfon-
so, Conde de Heredia Spínola 203 
Mathet y Rodríguez, D. Jerónimo Pedro, 
usufructuario 300 
Matos y Massieu, D. Leopoldo 155 





Miquel y González, D.a María Petra 50 
Miquel y González, D. Ramón 50 
Mira y Pérez, D. José 100 
Modet y Ortueta, D. Tomás 157 
Morales y Ruiz de Vela seo, D.a Ana An-
gela 91 
Morales y Ruiz de Velasco, D. Bonifacio 52 
Morales y Ruiz de Velasco, D.a Juliana, 
casada con el Excmo. Sr. D. Francis-
co Arit io Gómez 83 
Morales y Ruiz de Velasco, D.^ María del 
Milagro, casada con D. Mariano Rojas 
y Fernández Blanco 50 
Morales y Ruiz de Velasco, P>- Miguel 84 
Muguiro y Pierrad, D. Fernando de 200 
Muguiro y Pierrard, D.a Luisa de, casada 
con I ) . Enrique Valero Ramírez Saa-
vedra 200 
Muguiro y Pierrard, D.a María del Dulce 
Nombre, casada con D. José Ramón 
Goytia Machimbarrena 200 
Muguiro y Pierrard, D. Miguel Angel de 200 
Muguiro y Pierrard, D. Rafael de 200 
Muguiro y Pierrard, D. Santiago 200 
Musso y Ruiz de Asín, D.^ Amparo, casada 
con D. Enrique Fourmont 50 
Núñez Robres y Rodríguez Valcárcel, do-
ña María del Milagro y doña María del 
Carmen, menores de edad; padre, don 
Fernando Núñez Robres y Galiano 69 
Oliveros y del Trell, D. Miguel 88 
Orgaz y Morea, D.a Joaquina, casada con 
D. Santiago Azañón y Sanz 64 





Orovio y Fernández de ürrut ia , Excma. se-
ñora D.a Isabel María Francisca, Mar-
quesa de Orovio 118 
Ortíz Canosa, D. Carlos 177 
Palazuelo García, D. Tomás 50 
Peláez Campuzano y García San Miguel, 
D.a Dolores 68 
Peláez y Urquina, D. Agustín 50 
Pérez de Herrasti y Orellana, D. Antonio, 
Marqués de Albayda 53 
Pierrard y ürrut ia , D.a Paula María de 208 
Pisón y Etcheverría, D.^ María Victoria 
Presentación, casada con D. José Sán-
chez del Río y Pajares 157 
Pía y Peñalver, Excrno. Sr. D. Fernando, 
Marqués de Amboage 2.047 
Pombo y Pombo, D. Florentino 127 
Pombo y Romero Robledo, D. Florentino 50 
Pombo y Romero Robledo, D. Francisco 50 
Pombo y Romero Robledo, D.José Manuel 50 
Ponce de León y Díaz de Velasco, D.a Do-
lores 102 
Pulgar y González, D. Luis 60 
Quiroga y Vázquez Queipo, D.a Ofelia, ca-
sada con D. Rogelio Giquel y del Villar 66 
Ramírez de Arellano y Esteban, D.^ Sole-
dad, casada con don Francisco Fernán-
dez y Ramiro de Arellano 116 
Recarte e Iriondo, D.a María Luisa 159 
Revuelto y Quiñones, D. Federico 100 
Rodríguez Arzuaga, D.^ Luisa: Madrid 81 
Rodríguez Casanova y García San Miguel, 
Excmo. Sr. D. Florentín, Marqués de 
Guevara 75 






Rolland y de Miota, D. Bernardo 50 
Roura Peipoch, D.a Mercedes 65 
Rubert Comas, D. Guillermo 100 
Ruiz de Arana y Osorio de Moscoso, don 
Francisco, Marqués de Velada 187 
Ruiz de la Arena, D. Pedro 50 
Salabert y Arteaga, Excma. Sra. Ma-
ría de los Dolores, casada con el Exce-
lentísimo Sr. D. Alfonso Pérez de Guz-
mán el Bueno, Conde de Torrearias 172 
Salamanca y Valí, Excma. Sra. D.^ Jo-
sefa María de la Concepción, Marquesa 
de Hiño jares 84 
Sánchez Solórzano yde Dueñas, D.^ María, 
viuda de Rodríguez Largo 72 
Sánchez Real C aras a, D.a María 61 
Sanginés y Balparda, D. José 180 
Santa Cruz y Cuadrado, D.a Adelaida de 101 
Santa Cruz y Cuadrado, D.^ Dolores de 101 
Santa Cruz y Cuadrado, doña María del P i -
.lar ' 101 
Santos Suárez y Jabat, Excmo. Sr. don 
Leonardo, Marqués de Monteagudo 68 
Semprún y Pombo, D.^ Luisa de 94 
Semprún y Pombo, D.a María de 68 
Silva y Martínez, D. Vicente, incapacitado, 
tutora, doña Inmaculada Silva Fer-
nández de Córdoba 118 
Sindicato Emisor de España, S. A . : Ma-
drid 50 
Sobrino Sánchez, D. Carlos 50 
Sotés, Fundación; patrono, D. Antonio V i -
net y Portuondo, Marqués de Paloma-
res de Duero. 255 
Stuart y Falcó, Excma. Sra. D.a Eugenia 





Stuart y Falcó, Excmo. Sr. D. Jacobo, Du-
que de Berwick y de Alba 200 
Tejada y Recalte, D.a María 123 
Téllez Girón y Fernández de Córdoba, Ex-
celentísima Sra. D.a Angela, Duquesa 
Viuda de Almenara 303 
Toca y Pérez de la Lastra, D.^ Lucila, ca-
sada con D. Luis Gasset 50 
Travesedo y Bernaldo de Quirós, doña 
Cristina qq 
Travesedo y Fernández Casariego, Excelen-
tísimo Sr. don Alejandro, Marqués de 
Santa Cristina 319 
Travesedo y Fernández Casariego, Excelen-
tísimo Sr. D. Francisco 181 
Travesedo y Fernández Casariego, Excelen-
tísimo Sr. D. Leopoldo, Duque viudo 
de Nájera 70 
Trell y del Trell, D.^ María Josefa del 118 
Unión Española de Explosivos 50 
ürioste y Robledo, D. Mateo de 60 
Urquia y Maistegui, D. José 75 
Urquijo y Ussia, Excmo. Sr. D. Luis de, 
Marqués de Amurrio 100 
Valdés y González, D.a Dolores, casada con 
D. Francisco Goicoerrotea, Marqués de 
Goicoerrotea 
Valdés y Oliver Copons, D.a María de la 
Concepción Luisa, casada con D. Jo-
sé Giraldo Gallego 52 
Vicent y Nogués, D.a Vicenta 80 
Viguri Rubio, D.a Valentina, viuda de Ro-
dríguez Seoiane 65 
Villalba y Avilés, Excmo. Sr. D. Ricar-





Zabalbum y de Mazármelo, Excma. señora 
D.^ María del Carmen de, casada con el 
Excmo. Sr. D. Alfonso Martos y Ariz-
cún, Conde de Heredia-Spínola 1.397 
Zarauz, Convento de Santa Clara de 102 
Zarauz, Rda. M . Abadesa del Convento de 
Sta. Clara de 108 
DOMICILIADAS EN ALICANTE 
Alberola y Gomis, D,a Dolores 740 
Alberola y Such, D.^ Elisa, casada con don 
Salvador de Lacy y Zabra 124 
Bardín Delille, D. Renato 134 
Chápuli de las Faces, D.a Adela, casada con 
D. Manuel Prytz Antoine 190 
Gnardiola Pérez, D. Juan Manuel 56 
Guardiola Pérez, D.^ María del Rosario 64 
Guardiola Pérez, D. Miguel 57 
DOMICILIADAS EN BARCELONA 
Andrés Fernández Gayón, D.a Josefina 50 
Barcelona, Asociación del Mercado libre de 
Valores de 208 
Barcelona, Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa de 1.900 
Barcelona, "Sindicato de Banqueros de 300 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 375 
Compte y Viladomat, D. José 300 
Godó Belaunzarán, D.^ Amalia 50 
Martí Olivares, B . Luis, Marqués del Re-
balso 150 





DOMICILIADAS EN VALENCIA 
Bespujol y Rigalt, Excma. Sra. D.a Ca-
ridad, Condesa de Montornés, casada 
con el Excmo. Sr. D. Enrique Trenor 
Montesinos 67 
Iváñez de Lara Gomis, D. Luis 62 
Lassala Miguel, D.a Pas!cuala5 casada con 
D. Francisco Merle Mor and 100 
Morand y Miquel, Excma. Sra. B.^ Ma-
ría de los Bolores, casada con B . Alva-
ro Valero de Palma, Marqués de Va-
lero de Palma 222 
Puchol Sarthou, B . Vicente 118 
Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de 221 
S A N T A N D E R 
GRUPO A. 
Abarca y Junco, B.a María Bolores de 59 
Abarca y Junco, B.a María Gertrudis de, 
viuda de Cué : libres, 20; inalien. 180 200 
Agüero Regato, B . José María 51 
Banco Mercantil: Santander, 286; León,85 371 
Banco de Santander 73 
Bartol García, B.^ Elisa, casada con B . M -
casio de Cospedal 101 
Blanco Cid, B . Antonio 50 
Briz Larín, B . Saturnino 165 
Cabezón de la Sal, Fundación de Escue-
las y Hospitales instituida en, por don 






Colina y cte la Mora, D.a Soledad de la, viu-
da de Quijano,, Condesa de Forjas de 
Buelna 172 
Cortiguera Fernández, D.^ Pilar, viuda 60 
Cortines Sánchez, D.^ Dolores, viuda 103 
Erasun Jiménez, D.a Benigna 59 
Fernández Cavada y López de Calle, don 
Benjamín 75 
Fernández y Fernández Avendaño, D. Ma-
nuel 102 
Fernández Peredo, D. José María, menor de 
edad 404 
Fernández Peredo, D.^ María del Carmen, 
menor de edad 399 
García Rozas, D.a Manuela 95 
Gómez Collantes, doña Espe ranza, casada 
con D. Angel López Mallavia 57 
Gutiérrez Basea, D.^ Manuela, casada con 
D. José M.a Monteoliva y Mazariego 62 
Haro Gómez Sañudo, D. Julián 110^  
Hervás y Ceballos, D.a Leocadia 59 
Hornedo del Mazo, doña Margarita, casada 
con D. Casimiro Gallo Diez 58 
Lavín Azcona, D.^ Regina 71 
Negrete y Herrera, D. Fernando 100 
Palacio Torre, D. José 50 
Pascual Besga, D. Canuto 118 
Pérez y de Eizaguirre, D. Angel F. 150 
Pérez Mazón, D. Femando 51 
Pérez Sanjurjo, D. Alfonso 150 
Pérez Sanjurjo, D.a Elena 150 
Pérez Sanjurjo, D.a María Teresa 150 
Rivas Ortíz, D.^ Jovita, casada con don 
Emilio de la Torriente y Aguirre 78 





Ruiz de la Cuesta, D. Julio : Santander, 45; 
Jerez, 30 75 
Ruiz de la Cuesta, D.^ María, casada con 
D. Mariano González Zumelzu 67 
San Cándido, Asilo 89 
Sánchez Movellán y Becerra, D.a María de 
la Estrella 70 
Sánchez Movellán y Becerra, D.^ María de 
las Ermitas, casada con D. Fernando 
Pérez del Camino y Posadillo 70 
Sanjurjo y de Igual, D.^ Emilia 150 
San Martín Secada, D. Joaquín 95 
Somarriba Helguera, D.a Esperanza, ca-
sada con D. José Sáinz Trápaga Es-
candón 61 
GRUPO C. 
Bringas y Rivas del Rivero, María, 
viuda de Sáinz': libres, 24; inaliena-
bles, 75: Madrid 99 
Ceballos y Aviles, D. Juan: Madrid 62 
Cuesta Haro, D. Segundo : Madrid 120 
Garamendi y Gutiérrez, doña Carmen: Ma-
drid 100 
Garamendi y Gutiérrez, D. José Manuel de : 
Madrid 98 
Hornedo y Aragón^ D. Pedro : Madrid 189 
Hornedo Pineda, D.^ María Isabel: Ma-
drid 70 
Hornedo Pineda, D. Pedro: Madrid 70 
Labat Calvo, D. José: Madrid 51 
Laraviedras y Anirola, Excma. Sra. doña 
María de los Angeles, casada con don 





López Linares y Fernández, don Manuel: 
Madrid 70 
Marina y Bringas, Excmo. Sr. D. Pablo: 
Madrid 50 
Palazuelos García, D. Bernetrio : Madrid 50 
Palazuelos García, D. Enrique: Madrid 50 
Peña y Media, D.a Carmen de la: Madrid 75 
Pidal y Chico de Guzmán, D. A l f onso, Mar-
qués de Pidal: Madrid 65 
Pineda y Pineda, D.a María Cristina: Ma-
drid 50 
Rivas Ortíz, D.^ Josefa, casada con don 
Melquiades Enrique Pico y Martínez: 
Madrid 80 
Rolland Paret, D. Rufino Ana: Madrid 135 
Ruiz Carrera, D. Joaquín: Madrid 56 
Sanchiz y Mayans, D.a Ana María: Madrid 144 
Sanchiz y Mayans, D.a Pilar, casada con 
D. Luis Nieulant y Fernández de la 
Reguera, Conde de Nieuland: Madrid 101 
Sáinz de la Calleja y García de Socasa, do-
ña María Josefa: Madrid 60 
Sáinz de Rozas y Sáinz de la Calleja, don 
Carlos: Madrid 50 
Sáinz de Rozas y Sáinz de la Calleja, don 
Dámaso: Madrid 50 
San Luis Gonzaga, Patronato del Asilo de: 
Madrid 283 
Suárez Guanes y Peláez, D. José María, 
menor de edad: madre, D.a Mercedes 
Peláez Quintanilla: Madrid 50 
Travado y Loste, Excmo. Sr. D. Alfon-
so: Madrid 61 
Uhagón y Arellano, D.a Adelaida: Madrid 210 
Valenciano Mazeres, D. Antonio: Madrid 50 
Val verde y Carnps, D. Fernando: Madrid 54 
Valverde y Camps, D.a M.^ Josefa: Madrid 95 
Vidal y Tuasón, D.a María de la Concep-





S A N T I A G O 
GRUPO A. 
Blanco Rivero, D. Luis 51 
Carro García, D. Benigno 56 
Cernadas, Asilo de S. Castor y Sta. Ade-
laida, fundado por D.a Adelaida Gar-
cía y Rodríguez, Condesa de Bugallal, 
en inalienables 214 
Camollo Curtado, D.a Justa Pastora: San-
tiago, 15; Madrid, 64 79 
Crespo López Mora, D.a Carmen: Santia-
go, 35; Coruña, 24 59 
García Elizagaray, D.a Carmen 177 
Gigerey Morentín, D.a María 90 
Hombre y Várela, Obra pía fundada por 
don Pedro; poseedora, doña Segunda 
País Gutiérrez, casada con don José 
Várela de Limia y Menéndez,Vizcondes 
de San Alberto: inalienables 50 
Martínez Baladrón, D. Emilio 59 
País Gutiérrez, doña Segunda, casada con 
don José Várela de Limia y Menéndez, 
Vizcondes de S. Alberto: inalienables 56 
Pérez Artime, D.a Angela, casada con don 
Antonio Domínguez; Santiago, 32 ; 
Madrid, 70 102 
Pérez Artime, D. Estanislao : Santiago, 35; 
Madrid, 69 104 
Pérez Artime, D. Isidoro: Santiago, 32; 
Madrid, 69 101 
Pérez Artime., D. José: Santiago, 32; Ma-
drid, 70 102 
Pondal Araoz, D.^ Matilde, Vda. de Parga 308 





Sánchez Andrade, D. Ramón 58 
Sánchez Freiré, Fundación: inalienables 131 
Sánchez de la Riva, D.a Isidora 50 
Santiago, Hospital de Ntra. Sra. de la Pie-
dad, de: libres, 187; inalienables 125 312 
Santiago, Seminario de Confesores, de: 
inalienables 354 
Santiago de Compostela, Rvdo. Sr. Arzo-
bispo de, fundador de plazas gratuitas 
en el Manicomio de Conjo: inalienables 250 
Várela de Limia y País, D.a María del 
Carmen 50 
Várela de Limia y País, D > María de la 
Conoepción, casada con D. Clemente 
Fernández de la Riva 50 
Várela de Limia y País, D.a María del 
Pilar 50 
Várela y Limia y País, D.a María Teresa, 
menor 50 
Várela de Limia y País, D. Pedro 50 
• . • • • i 
GRUPO C. 
Artime Pérez, D.a Dolores, usufructuaria: 
Madrid 76 
Figueroa, Fundación de Patronato del Ex-
celentísimo Sr. D. Manuel Ventura: 
Madrid 3.200 
S E G O V I A 
GRUPO C. 
Alcalde Fernández, D. Adolfo: Madrid 80 
Alcalde Fernández, D.a Carmen: Madrid 100 
Castillo de la Torre, D. Joaquín, Marqués 





Ferrer Valles, D.a Isabel: Madrid 87 
Massot Dalmau, D. Juan: Tarragona 61 
Porras e Isla Fernández, Excmo. Sr. D. Jo-
sé María de, Marqués de Chiloeches: 
Madrid 60 
Sancho Moreno, D. Ignacio: Madrid 238 
S E V I L L A 
GRUPO A. 
Alvear y Gómez de la Cortina, D > Cande-
laria de. Condesa de Aguiar 200 
Benitez Mata, D. José 75 
Caja de Seguros Sociales y de Ahorros de 
Andalucía occidental 56 
Carretero Villacieros, D.a Braulia 230 
Davila y Carvey, D. Alvaro: Sevilla, 60; 
Jerez, 51 111 
Dávila y Garvey, D.^ María del Consuelo, 
casada con D. Tomás de Ibarra Lasso 
de la Vega 60 
Dávila y Garvey, D.a María Francisca, ca-
sada con D. Ignacio José Vázquez de 
Pablo 60 
Escribano Roca, D.^ Tomasa, viuda de 
Murube 118 
Fernández de Heredia y Listrán, D. Fran-
cisco 60 
Garvey y González de la Mota, D.a María 
de los Angeles 60 
Gutiérrez Díaz, D. Gonzalo 50 
«La Previsión Española», Compañía de 
Seguros 114 





Marañón y Lavíii, D.a María de los Ange-
les, casada con don Miguel Sánchez 
Dalp 105 
Martínez Ferrero, D.a María de los Dolo-
res,, usufructuaria 50 
Mazo y Calvo, D.a María del Carmen del, 
casada con don Lorenzo de Arellano y 
Gómez: inalienables, 64; libres, 20 84 
Mendaro de la Rocha, D. José Santiago, 
Marqués de Casa Mendaro: Sevilla, 
126; Madrid, 126 252 
Monedero Ruiz, D. Francisco 113 
Pablo Romero y Llórente, D. Felipe de 51 
Pérez Hervás, D. Alejaiidro 85 
Pérez Tobía, D. Dionisio 50 
Pérez Viniegra, D.a Juliana 53 
Piñar y Pickman, D. José María 100 
Plasencia y Santa Cruz, D.a Enriqueta 72 
Ramos Carretero, D. Pablo 76 
Ribelles Rodríguez, D. Alfredo 70 
Romero y Ruiz del Arco, D.a Concepción, 
viuda de Mendaro 73 
Ruiz Marrón, D.^ Soledad: libres, 24^ina-
lienables, 27 51 
Sáenz Loychate, D.a M.a dé las Mercedes 50 
Salcedo Barrete, Excma. Sra. D.a Dolores, 
Marquesa viuda de la Motilla, usu-
fructuaria 208 
Sevilla. Hospital de la Caridad, de: inalie-
nables, 36; libres, 43 79 
Sevilla, Monasterio de la Visitación de Re-
ligiosas Salesas, de g2 
Solís y Desmaisieres, D.a María de la Gra-
cia de, casada con D. Fernando de Con-





Soriano y Frutos, D.a María de la Estrella, 
casada con D. Alfonso Cerdeira y Fer-
nández 354 
Tirado y Estrada, D.a María, casada con 
D. Victoriano Vázquez de Zafra 70 
Valverde y Mean a , D. Isidoro 63 
Vázquez y de Pablo, D. Juan 110 
Velarde y González Xandín, D. Julián 105 
GRUPO C. 
Alberola y Herrera, D.a María: Alicante 80 
Angulo y Rodríguez de Toro, D.a María 
de la Concepción: Madrid 54 
Banco Vitalicio de España : Barcelona 100 
Borbón y Borbón, Excmo. Sr. D. Carlos 
de: Madrid B7 
Coma Ferrer, D. Vicente: Barcelona 50 
Corchano Soriano, D. Tomás: Madrid 50 
Corchan o Soriano, D. Manuel: Madrid 50 
Fernández de Córdoba y Salabert, Duque 
de Medinaceli, Excmo. Sr. don Luis 
Jesús : Madrid 200 
Galobart Senchermes, D. Juan: Barcelona 50 
Gillman Sirvent, D.^ María: Madrid, 29; 
Murcia, 30 59 
Gurtubay y González de Castejón, Exce-
lentísima Sra. D.a María del Rosario, 
casada con el Excmo. Sr. D. Alfonso 
de Silva y Fernández de Córdoba; Du-
que de Aliaga: Madrid 584 
Herrera y Tentor, D.^ Mercedes; Alicante, 
inalienables, 235; libres, 10 245 






Martínez y Blanquer, D.a Emilia, casada 
con D. José María Serra y Alonso del 
Real: Madrid, 62; Alicante, 94 156 
Martínez de Campos y de la Viesca, don 
Arsenio, Marqués de Viesca de la Sie-
rra: Madrid 50 
Martínez Pontrémuli, E). Enrique: Ciudad-
Real 248 
Muñoz-Cobo Esteban, D. León: Madrid 80 
Pantaleón Ortíz, D.a Bonifacia Mercedes, 
casada con D. Juan Manuel Martín Ló-* 
pez Meneses : Madrid 205 
Puertas Cembrero, D.a Patrocinio, casa-
da con D. Manuel Salcedo: Madrid 120 
Ramírez de Verger y Serrano, doña Rosa: 
Madrid 102 
Rivero y Miranda, Excma. Sra. D.^ Elena 
del, casada con el Excmo. Sr. D. Ma-
nuel de Heredia y Carvajal, Marqueses 
de Bedmar: inalienables, 115; libres, 
10: Madrid 125 
Rodríguez Casanova y García de San M i -
guel, D.^ María de la Concepción Luz: 
Madrid 70 
Romeu y Fagés, Excmo. Sr. D. Serafín, 
Conde de Barbate : Madrid 500 
Salabert y Arteaga, Excma. Sra. D.a Ca-
silda de. Duquesa viuda de Sto. Mau-
ro, Condesa de Ofalia: Madrid 106 
Solís Atienza, D.a Matilde, D. Fernando, 
D. Rafael, D.a Mariana, D. Manuel, 
D. Ignacio y D. Pedro María, menores 
de edad pro-indiviso; madre, D.a Ma-






Solís y Besmaissieres, D.^ Blanca, casa-
da con D. Ricardo de Rojas y Solís, 
Marqueses de Tablantes y Condes de 
Sacro Imperio: Madrid 90 
Solís y Desmaissieres, D. Pedro: Madrid 81 
Vargas y Montero de Espinosa, doña Eloí-
sa, casada con D. José Tavira: Ma-
drid : inalienables 55, 
S O R I A 
GRUPO A. 
Delgado Domínguez, D. Pedro (55, 
GRUPO C. 
Agustín Delgado, D. Eladio: Madrid 97 
Ortueta García, D.^ Mercedes: Madrid 100 
Torroba Góicoechea, don Juan Manuel: 
Madrid 50 
TALAYERA DE LA REINA 
GRUPO A. 
Prieto Carballo, D. Lucas: Talavera, 10; 
Madrid, 70 80 
GRUPO C. 
Talavera de la Reina, Patronato de San 





T E N E R I F E 
GRUPO C. 
Chápuli de las Faoes, D.a Carolina, viuda 
de Alvarez Arenas: Madrid 192: 
T E T U A N 
GRUPO C. 
Iravedra Pérez de la Reguera, don Ger-
mán: Madrid 50 
T O L E D O 
GRUPO A. 
Cano Millas, D. Robustiano 50 
Moreno Luoena, Fundación General don 
Martiniano : patrono, el Sr. Director de 
la Academia de Infantería 102: 
Toledo, Colegio de Doncellas de Ntra. Seño-
ra de los Remedios, de 273 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caba-
lleros, de la ciudad de : inalienables,80; 
libres^ 100 180 
Toledo, Instituto de segunda enseñanza de : 
inalienables, 37; libres, 45 82: 
GRUPO C. 







Banco Castellano 214 
Blaké y Pérez Fajardo, D.a Elena 64 
Caldevilla y Ubierna, D.a María de los Do-
lores, viuda de D. Luis Ferrández 120 
Caro Rodríguez, D,a Victoria 200 
Pandos Lora, D. Calixto 50 
Fernández Cobo y Conde, D. Angel 50 
Fernández de la Maza, D.^ Angela 301 
Fernández de la Maza, D. Eulogio 615 
Galludo Zorita, D. Romualdo 87 
Giraldo Fernández, D.^ Antonina - 129 
González Maroto, D.a Carmen, casada con 
D. Eduardo García y Rodríguez de Au-
mente: Madrid, libres, 50; Valladolid, 
5, inalienables 55 
Herrero, Institución Benéfica: inalienables^ 
165 ; libres, 7 172 
Hospital de Santa María de Esgueva: l i -
bres, 48; inalienables, 9 57 
Marcos Hernando, D. Heraclio 100 
Maroto Aguilar, D > Salustiana 50 
Martín Fernández, D.a Emilia: libres, 121; 
, inalienables, 2 123 
Martín Fernández, D. José María 60 
Pérez Batallón y López, D.^ Dolores 50 
Pintó y Lara, D.53 Cándida 63 
Pintó y Lara, D.a Dolores 54 
Plaza Castro, D. Maximino: libres, 100; 
inalienables, 60 160 






Barredo, D.a Vicenta Julia 95 
Sierra y Val, D .Salbino 60 
Tejerina Carrancio, D. Policarpo 120 
Valladolid, Seminario de Clérigos del Ar-
zobispado de 56 
Velarde Gurreaj D.a Teresa 53 
Vicente y González, D.a Antonia, casada 
con don Federico Murueta Goyena Ba-
sabe 53 
GRUPO C. 
García y Carvajal, D.a Pergentina, casada 
con D. Andrés Revuelta: Madrid 80 
Herreros de Tejada y Osés, 1),^ Concepción: 
(Madrid 64 
Junta de Socorros a los Mutilados de Gue-
rra y a los que se inutilicen al servicio 
del Estado: Madrid 677 
Ligues y Belez, D.a Dolores, casada con 
el Excmo. Sr. D. Juan de Chicheri: 
Madrid 60 
Moreno Azaña, D.a Antonia: Madrid 59 
Peña y Braña, D. Luis de la: Madrid 50 
V I G O 
GRUPO A. 
Bároena de Andrés, D.^ María del Pilar, ca-
sada con D. Pedro Pereira Borrajo 97 
Blanco Pereira, Casa de Caridad de Vigo, 





Candeira Sesteio, D.^ María Luisa, casada 
oon D. Fiernaiido de Amar de la Torre 
y Sanjuanena: inalienables 78 
«La Artística», Sociedad Limitada 100 
Monteiro Fernández, D.a María Josefina, 
casada con D. Hipólito Reguenga Bo-
rrajo 50 
Río y del Río, D. Juan del 69 
Río y del Río, D.a M.a de la Concepción 70 
Río y del Río, D.a María de las Mercedes 69 
Rodríguez Bonín, D. Raúl 58 
Rogers Casiani, D.^ Clara: Disponibles,32, 
inalienables, 21 53 
Sel Portillo, D. Adolfo del 50 
Sel Portillo, D. Antonio del 56 
Verde López, D.^ Elvira, casada con don 
Félix Carrasco y Piera 50 
Yigo, Caja de Ahorros Municipal de 155 
GRUPO C. 
Cabral López, D.^ Soledad, casada con don 
Juan Tapias : Madrid 257 
Cronzález del Aya, Memoria de Misas, fun-
dada por D. Pedro, en los Conventos de 
Capuchinos: Madrid 59 
Madrid, Asilo de Convalecientes de la San-
tísima Virgen y S. Celedonio : Madrid 239 
Madrid, Congregación y Hospital de S. Pe-
dro de Presbíteros: Madrid 105 
Madrid, Orf elinato de San Ramón y S. An- • 
tonio: Madrid 96 
Madrid, Congregación del Stmo. Cristo de 
San Ginés : Madrid 77 
Ramos y Power, Memoria de D.a Paulina, 
Cumplidora Congregación del Santísimo 





Revilia de la Cañada: Obra Pía de: Ma-
drid 52 
Santamarca, Asilo de: Madrid 651 
Tapias Rodríguez, D. Juan: Madrid 145 
Torrelaguna, Obra Pía de las hermanas 
Montalbán: Madrid 123 
Tuy, Casa de Expósitos de la Ciudad de: 
Madrid 65 
V I T O R I A 
GRUPO A. 
Atai i r i y de la Torre, EM'- María Regina, ca-
sada con D. Pedro Ortíz y López de 
Alba 100 
Bellsolá y Gurrea, D.^ Teresa: libres, 49; 
inalienables, 38 87 
Díaz de Jáuregui y Eguinoa, D.a Gabriela 400 
Blio y Molinuevo, D.a Amalia, casada con 
D. Juan Vidal Abarca 100 
Elio y Molinuevo, D. Guillermo 89 
Elio y Molinuevo, D.a María Josefa, casa-
da con 1). Francisco Echánove y Za-
bala 100 
Enriquez Luquez, D.» María del Carmen 96 
Hospital Civil de Santiago 59 
López y Altuna, D.a Andrea 55 
Menéndez de Luarca, Escuelas fundadas 
por el limo. Sr. D. Rafael Tomás, en la 
villa de Arciniega; patronos^ el Cabildo 
eclesiástico y el Ayuntamiento de di-
cha vi l la : inalienables, Vitoria, 112; 





Molinuevo, Fundación 150 
Murúa y Balzola, D.a Ana María de 118 
Otazu y Arratabe, D. José María 193 
Santiago y Ortíz de Solórzano, D.a María 
del Pilar de, casada con D. José María 
Santiago y Castresana 50 
Santiago y Ruiz de Loizaga, D.a Dolores 50 
ligarte y Laiseca, D. José 50 
Urigoitia y Pelaez, D.a María de la Encar-
nación: Vitoria, 56; Madrid, 182 238 
Velasco y López Cano, D. Francisco 80 
Vitoria, l imo. Sr. Obispo de 152 
Zulueta y Ruiz de Gamiz, I ) . Luis de 113 
GRUPO C. 
Dieffebruno Tremonlet, D.^ Concepción, ca-
sada con D. Horacio Díaz: Madrid 100 
García Escudero y Fernández de Urrutia, 
D. Pío : Madrid 82 
García Loygorri y Causada, D. Luis: Ma-
drid 68 
Iglesias Díaz, D.^ Florentina, casada con 
D. Jesús Galindez: Madrid 53 
Jabat y Magallón, D.^ Pilar: Madrid 92 
Urigoitia y Peláez, D.^ Herminia, casada 
con D. José María de Unceta, Marqués 
de Casa Jara: Madrid 200 
Urquijo y Vitórica, D.^ Catalina, casada 






Z A M O R A 
GRUPO A. 
Buitrón y Santana^ D.^ Manuela, casada 
con don Franco González Campo; Za-
mora, libres, 42; inalienables, 10; San-
tander, libres, 18 70 
Calvo Casado, D. Francisco 51 
GRUPO C. 
Colmeiro y Salva, D.^ María del Consuelo: 
Madrid 68 
Hospital de Nuestra Señora de la Piedad, 
de la Villa de Benavente: inalienables: 
Madrid 309 
Z A R A G O Z A 
GRUPO A. 
Artigas Gracia, Excmo. Sr. D. Ramón 50 
Banco de Aragón 269 
Banco Zaragozano 126 
Bastaras Cavero, D. Mariano 50 
Carbó Escorihuela, D. José 130 
Castillón y Nadal, D.a M.^ Blanca 67 
Díaz y Sánchez, D. Ricardo 111 
Estrada San Cristóbal, D.^ Josefa 70 
Garcés de Marcilla y Giménez de Alio, do-
ña Prancisca 100 
Gómez Redó, D.a María Teresa, casada con 





Lasierra Purroy, D. Melchor 50 
Molis y Belaza, D.^ Ursicina 125 
Pedro y Musitú, D.^ Carmen de, viuda de 
Arias 66 
Pérez Albert, D. Alfredo 95 
Pérez Albert, D.^ Angeles, casada con don 
Eugenio López Diego-M adrazo 95 
Prez Albert, D. Guillermo 95 
Pérez Lagraba, D. Pablo 90 
Salas y Claver, D. Jaime, menor de edad; 
tutores, D. Francisco Javier y T).^ Ma-
ría del Pilar de Salas y Sichar y doña 
. María del Pilar Claver y Correa: l i -
bres, 7; inalienables, 61 68 
Ximénez de Embún y de Val, D. Miguel 60 
Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de 208 
Zaragoza, Seminario Conciliar de S. Vale-
ro y San Braulio, de: inalienables 82 
GRUPO C. 
Cabañero, Rvdo. Cura Párroco y Ayunta-
miento del lugar de la Hoz, como Pa-
trono de las Fundaciones de D. Anto-
nio en dicho lugar: libres, 56; inaliena-
bles, 59: Tereuk 115 
Cejudo y Velasco, D.* María de la Con-
cepción: libres, 74; inalienables, 50: 
Madrid 124 
Covarrubias y Laguna, D.a Teresa: Ma-
drid 550 
Chico de Guzmán y Barnuevo, D. Inés: 
Madrid 50 
Chico de Guzmán y Barnuevo, D. José Ma-





Chico de Guzmán y Banmevo, D. Luis: 
Madrid 50 
Chico de Guzmán y Barnuevo, D.a María 
Teresa : Madrid 50 
Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, Ex-
celentísimo Sr. D. Joaquín, Conde de 
Campillos: Madrid 55 
García-Loygorri y Causada, D. Fernando: 
Madrid 68 
Gómez Redó, D.^ Pilar, casada con don 
Carmelo Valls Marín: Madrid 50 
Valdés y Amada, D. Pedro : Madrid 55 
Garzarán Torán, D. Francisco: Teruel 60 
Tarongi Español, D. José: Madrid 5 1 
Armada y de los Ríos, D.^ María Manue-
la, Marquesa de Casa Valdés: Madrid 50 
Cort y Gómez Tortosa, i ) . - María de las 
Mercedes, menor de edad: Madrid 65 
Cort y Gómez Tortosa, D. César, menor de 
edad: Madrid 65 
Cort y Gómez Tortosa, D. Juan de la Cruz, 
menor de edad: Madrid 65 
González Herrero, D. Luis: Madrid 151 
González Longoria y Leal, Excmo. señor 
don Manuel, Marqués de la Rodriga: 
Madrid 118 
Hernández de Tejada, D. Fmilia: Madrid 59 
Ibáñez y Posada, D. Luis: Madrid 50 
Larios y Larios, D. José Aurelio: Madrid 696 
Latorre y del Castillo, Exorna. Sra. doña 
Teodora, casada con el Excmo. señor 
D. Agustín Peláez Urquina: Madrid 50 
López Dóriga y de la Hoz, D. Alfonso, 






Palazuelo García, D. Luis: Madrid 50 
Pulgar González, D. Miguel: Madrid 80 
Rojas y Moreno, D. José, Conde de Casa 
Rojas: Madrid 50 
Sánchez Junco, D. Juan José: Madrid 52 
Sánchez Junco, D. Ramón: Madrid 60 
Taramona y Díaz de Entresotos, D. Ar tu -
ro: Madrid 118 
Valdés y Mathieu, Excmo. señor don José, 
Marqués de Casa Valdés: Madrid 208 
La Unión y el Fénix Español: Madrid 300 
Rúspoli y Alvarez de Toledo, Excmo. señor 
D. Carlos, Duque de Sueca: Madrid 63 
Santa Marina y Romero, Excma. Sra. doña 
Angeles, Marquesa de Aranda : Madrid 150 
Madrid, Asilo de San Rafael para niños es-
crofulosos, raquíticos y lisiados pobres, 
de: Madrid 72 
Madrid, Asilo de la Santísima Trinidad, de: 
Madrid 58 
Madrid, Hospital de San Francisco de Pau-
la, para jornaleros, en: Madrid 1.500 
Madrid, Junta de Damas de Honor y Méri-
to, d e: M a dr i d 91 
Madrid, Santa y Pontificia Hermandad del 
Refugio y Piedad, de: Madrid 261 
González Pintado, D. Juan: San Sebas-
tián, 25; Madrid, 58 83 
Egoscozabal y Brunet, D.a Carmen: San 
Sebastián; libres, 31; inalienables, 23 54 
Macho Bayón, D.^ María Lorenza: Valla-
dolid 62 
Echeverría. Barberena, D.^ Dolores, casa_ 






Gómez Acebo y Modet, D. Manuel: Ma-
drid 50 
Sánchez Villa, D. Ramón: Madrid 69 
Galmés Nadal, D. Guillermo: Madrid 105 
Ausejo y Romero, don Rafael, menor de 
edad: tutor D. So tero Ausejo: Madrid 59 
San José y Santa Adela, Patronato de la 
Gasa de Salud: Madrid 319 
Santa Maria de Hita, Fundación de D. Jo-
sé en Iriepal (Guadalajara): Madrid 60 
Santa María de Hita, Fundación dé D. Jo-
sé en Muro de Cameros (Logroño): Ma-
drid 63 
Toledo, Hospital de San Juan Bautista, 
extramuros de la ciudad, de : Madrid 69 
Patronato del Colegio de Huérfanos Pobres 
de S. Julián de Vilatorta: Barcelona 944 
Madrid, Hospital General y de Pasión, de: 
Madrid 133 
A p r o b a d a por el Consejo genera l en s e s i ó n de hoy. — 
B u r g o s 19 de N o v i e m b r e de 1938. — I I I A ñ o T r i u n f a l , — 
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